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Az egyedüli magyar bányászlap az Egye3ü[t Államokban 
75 EastlOth Street 
Ujabb szénsztrájktól tartanak 
/Z:::ii~~t:~~i!n~~t=ll~maé;t! :;~sza ~:~~;c;:~o~ak~~~on~~: 
~ n)atu!aj,lonosok, mint az Anth-jm a banyáb61, ugy hogy. kenyte-
racitc ll incrs Union, vagyis a lenek voltak a szcrvctch tisztvi-
keményui-n bányász.ok ucrvczc-
1 
sclök:t, kik a gy ülésen részt vet• 
téiick mcgbizottai rCut vc~z~ck, tck,. vis~uküldcni _ köiéjük,. hogy 
ucn doli;ozik, hogy egy UJ fi:tc· lcts1llap1tdk és turclemre intsék 
1é,i .:i.r~zabást kénitscn, amely ókct. E:t Shamokin vidéketl. tör• 
mindkét ré!IZ rÖI elfogadható le- ténL 
f ~·c;;:i~obágn;:i::e:~~cj~~ez;~!:~!:'. sz~al:;;:7t::r~se::1~!:z~~~!t!1~ 
~~~:~~: r;in~;~·;;·:ta~ö:;::,l~!:~ ~;:•tu~::~n::t:::~ ~!~~g a n~~ 
:e~;.
1
:~;ct_::1::~;~ok~i~r~~l\ö~t::: ~li~!a~!~
0
!t::~ti!~iti~~~taét::~ 
:~:-~ h;1,
3
sé~b_::.; k~mam:~7! ~~ j!it~a!e;; ~~:s~z~;:k:tiz;l~: 
ta vc~erek plak~tokat_ fuggcsztc• gyalja és ezek alapján fogják 
)ac~i~: aa~~:k;;:1;::;;,'
1
~ 1;~r:, ~:: ~ct'.lapitani a bérjadtis nagy• 
nyá~1.0k naponta tobbszor meg· g 
fordulnak, t0mcgesen dobálj:ik az A bányászok részér.SI még egy 
izi:atóröpiratokat. Ezekben a leg- fontos kö\·etclh t terjesttettek a 
ndik:i\icabb hangon izgatják a bá- bi7.olls:ig elé, még pedig az ug-y• 
nyhzoka.t munkijuk abbahagy:\- ncvc;r;ctt " closcd shop'' iránti kö-
>ita. , vetcl~ t. Vagyis au k0vetelik a 
Az i1.ga tók kihas1.nilljik ;11:t a munka.sok. hogy a b:i.nyákba 
kC,edelmet, amellyel a1. egycz1 e- csakis a Hcrvczet utj!in alkalmu-
tű' bizottság müködik. amely ké- ha~sanak munkil.sokat és igya b:I.· 
~edelcm amugy is nyugtalanit jn a nyákbnn kizárólag 9zervezett mun 
kemCnyszén munkisoknt. A bi- kások dolJtozhan ;'ln:tk. Ezt a kö• 
U'll!<;Íg március 9-ike Óla na110n• \"<'lclc~! egy ii::en befolyásos é!'< 
ta ilM!Cz, tárgyal. de semmi crcd- 1ekint~lyes bány;'ltttlajdonel' ;'\ lcg 
ményt eddig nem értek cl. Kíilö• határm.ollabban elleni:i, mig a 
nö~en a Shamokin környü:én le- b;inyászvezfrek nem hajland6k 
di b!tny:ik munk:isai \',innak fel- e~cn követelé~íikb61 eng, dni. /1. 
háborodva ez ell en é• :t 7.0k rnun• tá'rg~•a la~ ererlménytelenségén,k 
k!tjuk ahbanhagyás:íval fenyeget• u. i~ e~·ik fóoka é~ e(t'yelóre ninC! 
11ck. i• kilátás arrn. hogv ezt a dirrc-
F.t:yizben már ann}·ira kiél ,51:'• renci.it el~imilha~s.í.k, 
Mr. Himler hazaérkezett A Bányászhankról 
Szerkeutönk. Himler Mtrton Oh·a~llun II Búnyászlapbói. 
jprjli1 21J.-ún érkezett vi11za cu· ho!.(y megnyílott u magyar IJ/i.-
' r6pai utjár61 a La Lorraine nevil n_v(1~zok bankjn , nminck tiszta 11zi-
haj6v.al. Tekintettel arra, hogy ,·emböl örillök fM azt ki\'ánom, 
u erkentönknck jelmleg rengeteg hog-y minél nagyobbra gyarapod• 
elinthend6 dolga van, b6veb~ j ,;k. Arra k\l rem önöket, ·hogy 
e heti lapsdmunkban nem ná- kíildjenek nékem néhAny borilé-
rno\hat be Ulpautalatair61. kot. hoitY awinl si;ilkségem lesz 
Egye~re csak i.tt értetitjllk rú. ~nCJ legyeu. A m;alódom se· 
tn tvfreinket, hogy Mr. Himler a gélyed >11é nl•I. 111. elhclyczeutl6 be-
tcstvhtkt61 kapott megbizbok 1ét11 él &i kh{lbben h11zaut11záaom 
u reinck a legnagyobb kbuEggel nl k11 lmfral én l'!lakill a llimler 
igyeku:ett megfelelni. Sok tnt- Rtate Hankhot fogok fordulni, 
vérünk CN.ládjlcnak tagjaival ue- mert én már cuk önökben tudok 
mElyncn is beszéli & többek csa• lll"ll' himi. akik aohn. aoha. nem 
~djának adott pEnrt. Két hata!- 11tltak okot nekem culódaísnr.. A 
ma• lidába. becsomagolva hozta mint hogy magyar binyáu C11ak 
• ri bit ott leveleket. amelyek el- 11 IIHját érde.lreit v&li meg, ha 11ktir• 
intézése pit napi ld6t veu igény• milyen b11nkUgybcn a b/inyAu• 
be. Azonnal hozzjkezdtllnk a hankhozfordul,mertott- amig 
munki hoz h p,i r napon belül min• Himlcr urnali: a keze \'ID benne -
den testvér akinek levele/Van az kid rt dolog, hogy Clatódbuson. 
6ribí levElhalm.izban, meg fóa:Ja l fö honfit i l'.11 ,ild\·özlettel. 
~ í ■ aalidj!t61 k0ld5tt hire- Ssiieh litván, 
Testvéreim, beszélge~sünk 
TESTV$REKI 
Mit végeztek San Remoban 
A pár nappal ezelött San Re- 1 ueertnének valahogyan megmcn-
moban 0sszeü\t legfelsóbb tanács, ~leni az eredeti értékben. 
amely a vcr5aillesi és neuvilly bé-1 Kozben a török béke iityét is 
kenen6dések ellen emelt kifogi- • nyélbe üli m011t a legfeh16bb sz.o. 
sokat, a fiumei kérdést, a török é1 vetségi tanáca, de eb!Kn a kérdé1-
magyar békét van hivatva végleg ben is teljesen ellentétes a növtt· 
elintézni, naponta szorgalmasan aégesek véleményt. Bár az eddirt 
Hrua érkeztem Mogyaror,:6gb6i ia ha ti ~ fél olgon uiuaen folytatja tanicskozbait. Napon• tanácskozá,ok. majdnem teljesen 
láttok engem iamét magatok kQ:t, müzl ahogy én ürülök a viazonlldth• t:a érdekes hirek kerülnek ki a bé· a török kérdtsr61 folytak. u.t 90k• 
nak, akkor érdemetJ volt haza jönnöm. ketárgyalbról, :amelyek ut mu- kal nehezebben mego1d'hat611ak 
Sok-sok mondani ool6m von a uámotokra, de 11agyon aok munka tatják, hogy rövid.csen az öuzes találja a legfels6bb tan!cs, rniot 
vdrt rám itthon is, _ igy egJJ-két hétig vdrnotok kell az iráauimro. fúgg6 dolgok teljes elintézést az eleinte látuott. Egyel6~ még 
beszft~:;:~~u onzdgb65 jövők is caak azomoru doigokr6l fogok nektek ~:i:;;e~~kr:ö:~~~t ~if:;f::a~!~~: =~o~!:a;ö;::,;:t::á:~:.~:: 
úirhatatlan és elmondhatatlan az a nyamoruaág, ru a nagy-nagy désbcn is dönteni fognak, zbok folyamán 
azerenaétlenaég, a mJ rtí.azakadt a azülllföldünkre is cW Szt. Péter sza• Az ujabb hirek szerint a u~ Az értekezlelen egy javulatot 
vail idézhetem - réuben: "Szem nem látta, flJJ nem hallotta, emberi \·atségestk köt0tt még mindig ki- nyujtottak be, amely uerint a né-
elme fel nem foghatja"' az ollhOlli irlózatoa uercncsillen.séget. élesedett a helyzet, mint amilyen metelmek megengedték, hogy egy 
,, Ellez6 és félmeztelen emberek hozd/a lett Alag11arorsz6g é, mUll6- volt a santtmoi tárgyalások meg• 100,000 fönyi hadsettget tarthu-
szdmra me,,ekülnének belőle a kétsigbeeaeU, elesUggedt emberek, - ha kezdésekor. Ennek teljesen a fran- son fenn a bcl!6 btke bizto!itá• 
tudnának. ciák az okai, akik inkább kenyér- 1ára. A nnremoi békct-'ri}'albok 
A hat év 1ze11vedése g11ülölk6dist teremtett a 11U1g&1arok közt s a ize- törhre engedik vinni a dolgot, de április 26-án fognak e\6relalha-
gén11t1ignél csak a gynlöid nagyobb otthon ru emberek közt. semmiképen sem hajlandók elill· tólag véget ~mi. Ha atldig az Öu• 
S:étva.gdaU orazdgunk -gmaradt kudarabká/dn nem ilMt az e-m, ni azon uindéhiktól, hogy Nf- ues ügyeket nem k~k eliatb.-
berek békn,égben a az ellenJJigeknél la jobbon ut6l/6k egumáat mag11ar mctországra annyi terhtt rója- ni,.ugy a bikctanács m,jus 5-ikúe 
testvérelnk. . , nak, amennyi elegcodó arra, 'hogy Pári1ban fog 1smét Ölszcülni. 
A borzaazt6 nyomoruságért mlnáenkl a mó1ikat okolja is IUlle. ki• a volt német birodalom teljesen Egyes hirek azerint Nitti olasz 
látds arra, f1og11 riivideun megllrt11ék egynlÍltJt, t0nkremenjen. Millcrand a fr:an• miniszterelnök, aki a 1árgyaU,11011 
A hdborusdgnak ia a fo"adalmalmak ninc1 mig vége, a zavara,, a cia miniszteelnök és tárni a ré• mindenben mérsékelt állbpontot 
vére, korszak csak moat következik. gi diplom1kiai eszk0zökkel dot• foglalt. amellett volt , hogy a né-
Középeur6pa népei e,al.· egy falat uj kvryérre, eaok egy uj gun&1áro gozmk és a leghirh«ltcbb foRi• meteket i,i hivják rneg a anremoi 
vdrnak a a:tdn puu to kezekkel fi ráugranak majd eg11máa 11yakdro • a ~kka\ igyekeznek az angolokkal értekezletre.. Ehu L101d George 
mi aziilöhazánk sem marod majd a forrongdaon klr;fil. sztmben ettdményt elérni. ,\ lap- angol minisztettln6k i, hozd.ji-
Szomom éa kéttJégbeejtll llfagyllroraztig aoraa, de o nagy megpr6- tudósítók nerint mcst a békctár• rult. Mindkettrn nzal é"cltek. 
b6ltat61ok ct1ak ezutdn következnek nt)m,zetünkre. gyalhok szinhelyén, San Rerrio- hogy Németondg képvi~tethe 
A g11ö:elme1 69t611t alja11 és ostobo bikéje, tüzhánydhegyet elitlÍIU ban ugyanolyan a Jeveg6, mint a már csak azért is sziik1éges. hogy 
El1rópdb6l is a tüzhtíny6hegy orma !,laggarorazdg. A k/lqaztoU, mezt.&- milyen volt a mult s:,;á·udban 11z a szövetségesek és a némettlr · 
llmre rabolt, azitva.odalt, mega/6:ott, öaueUJriitt uegény Magyarország. c-urcSpai udvarokban. •Mindenfelé közötti gazdasági Yiszony1 ren-
"/}s a mi ora:águnk még sem foo nu:ghalnU A ml nem:etaigünk át cs.,k intrika és titkos megillapl. derlits!ék. Millerand makaa el-
fog /a azenvtdnl az eljövend6 nehé: ldőkd ia, ahogg dt,zenvedte az eddigl dbokra vonatkozó kisérletck c\9 lenz~ azonban ez az indi.Iván':, 
kimondhatatlan borzalmakat. próbálkod.sok. amelyeknek vala• clc-,ctt, vagyi1 Nitt i viu uvon1-a 
A fa junkban, a nl!m:elaégünkben lll!künk, amerikai "1tlglJOrOknak mely fél okvetlenül kárát fogja az inditványát, · 
kell az életerőt fentartanunk és mi azt meg ia tudjuk, meg ia fogjuk vallani. Amerikai tudótitók ci6tt Mille-
tenn~z Istenen kivül Magyaro rszág eBOk u,;;;nk várhat segUséget é, mi ~ itti, a_z. o\asi; mini.s:r. terelnök, ~~~~t~:zno~it~ i:~•:~%:e~~~lr m':!{. 
azt meg nem tagadjuk azül6luu6nktdl. ugy litszik meg akarJa határoz• ha a franciak er:ósnlros ltövete• 
aegit';,,c:;1:lk::t':o":~~':":.°!'w~e!e:~~ n;o1:a,!t:'::-::::,~oz':i'::~eg:1:: :;;!~ai::~l;:t O;s::~:t~k•n;:rr ~e:~:~á=::~~~=in:c~~:;; 
minútn ember, mWI eliibb él ne gondoljon ,enki arra, hogy haza menjen. zetmok kell h~d1 kárpótlú fcJ6• á franciák caa.kii ipuágoe kove-
Munk•bkéz oan moat otthon több, mint elég, de kenyér 4 ruhaN.mü ben. Mert .azcrmte. ha ezt_ az öaz• telésekkel lépnek fel, mttt 6k 11 
nagyon kevi 1. sze~et pontosan. me~abJák, ugy azt akarják, hOI)' a 11fflletekkel 
Az áilam11ak,.a n.emzeUéglinknek, de külön-külön mindenkinek La az a nem.tt:knek konnyu les:r. a ~ár• minél el6bb helyre leheucn ilh 
a: érdeke, hogy ne inenjen haza o slralmakOrazdgába, er6t1ödjék, gyoNJ• pótláai ouzeget elöte.re~tem éa tani a pzdaúgi yjszonyt E, hogy 
podjék lil fel mi-.éttöbb magyur ember. eb~\ Olaai~rsz.ágnak 15 Jutna va- i&r N~metondgot mie16bb talp-
Ne menjen senki még akkor 1em, ha a feleúge hiDja, -rt nem a j6- lam1. Ezzel 1av11~ninak u olHs: raálliihauák H, Amuilta 11zi. 
zan éaz, hanem a azeretö azfo, a párja utáll vdg116 hilw1 frja a caologat6 országi pénzügyi helyzeten, ami nalmat érez Németoraúg iránt 
lewlckd. az olaszoknak_ a~ elt6 és 1_cgf6bb ne íelejt!ék cl - mondotta Mii -
. Azon legyünk inkább, ha minit több hozzdnktartoz6t ki.legitank az szindékuk. N1tll~ tim~tJák eb· lerand _ hOfY F~ciaonúg 11 
éhlligblil él rong11oaa6gb6l lde magunk közé, menUlink meg annyi ma• ben i.lJ a11golok 19, akik az egúi szánalmat &dcmel. A lranciáka• 
gyar embert a gyülölködé1Ufl, omrnn11U lehet1éflt'1. békcszcrz6déat azivcsen mcgrál• a németekkel uHnben nem „e 
Tudom, nem ezt szeretnik hallani t6leln axok a tlzezrek, akik min• toztatnik, .tnert kezdik belátni, 1eti a boszu érzHt: de ha Nbm• 
denki[Hn hazafelé mennek, d~ nem irhatok mdaként. ho~ n. 17. er~~ formáj4ban ors:r.á'g nem lesz b;Jandó teljcsi · 
T6lem o: tgaz8Ög mer,irá.ldt vdrjdk é1 ez az igazadq. tn ru orazdg telJeten kerc-1Ztulv1betctlen. Nem teni a Ycraaillcsi feltételeket, -,, 
éa a nip uolódi dllapotát a magam azemioel, a magam ulvével láttam. lehetetlen, hogy a francia diplo- a azöve19',ruek kényueriteai fot 
Minilztenk é, mái- lltl(IY urak felvil6""8itáaát én. nem kirtem é, Mm mat,k makacskodá.úoak u u. jü: arra 6keL 
11 kereatem, bár az 6 kivdlllágukra ia hlvdaukra velUt ll bnzélte,n. egyedüli dlja, hogy u angolok• A Ptsti Hirlap által Neullybs 
tn bejártam a megmaradt kia mll//1/(D' f.öldd ola~ él bnziltem tói mis irányban c:siirujanair ki kiküldött rtporteréncir aliralm~ 
a 1zdnto0al6 magyarok uretvel, a 6dll.,ólzok é1 gJ/dri mwu:dsok azdzaJ• engedményektt. Többe~ ~özöt! volt a magyar békeuen:6dést il 
Mr. Himltrt a rnegutllott te- Ri„eaville. W · v~. f10.l, a hivatalnokok, a IXQUti munkdaok "'11111 .tönwoéwl, ú az éru1Ulé1ttl- azon igiretct ueretniir kiem~arna let61eg c-r, oi,an befolyho. em-
rU)etekre nem engedtEk be, mivel nret t61Uk ny, rtem. u angoloktól, hogy u. tiryipto- berrd di4,iru ráloi akineli: köu 
a megfek14 konzuli.tu~ir jól i1• Aleg a falumt6l, lU i n ,zeginy, droa 11ül6faluml6l, ahol az embuek mi k6~n~ótvE;n,!ck frucia bir• lebbi tudom4aa ;111 a IIUI.C,lrok 
rnetik Mr. Himler amerikai aze- &k u rrcnCll4\I b er6s k.itnrtiat fele '1&uen. kd é••ihac„ fehzUr , ahol a j6l_ lak6 e-mbnek La e.ok drpa- tokotatt b1i:to11tJá~ befektet~II által emelt kifot&AOk á általában 
:!~!e::j~-:;~u":':i: ~~::~:: ! n!~r~~ ~ ~~~::;;~: z:n~:~~j~.MOI nwgvdltá,,aak W1IIM a k6ui11 ldthorlftlUla, :~:k ::'::!':ti:;~ ::::e: ~l :a!~=~~ 
~~~:,:, •:~i!:z:=e~ :;~)' mhi~~= ~=g::::;::~~~ . -Mfl/:!·:::t:!~ =!ai~tam,lrokmit";;I~~~~~ =. a;:; ~ á~~a-:;;;e,:t'a~e=l~:ié~~ :::!n~~•:i=. 
1 level,kbl ituöirtetni él ity I u;vtu!~k bankj,hoi fogok for- azért rem.ényllnk La van ám tla.lome""-' ia CIGk a kWútli e""'6d _,._ ~lenedbt61, amely~k franaa. k~- z6dffh61 kifolyólaf. de ut, iloJY 
mtgn,llott teriiletekre ÍI dmen• dulm, akir pém:t akarok e\helyu- dOllok le MaggarorHÓI/ /6111 bold0f1Ul,&ór6l. tn nem. :zeirbcn vannali:. Tob ezer millió a váluibQ nu foS" illan!, -
tele a levelek b ri:luzok 1, Jöttek. ~i. •·aay 1,auk~ldeni. va!JY haj~ HJMLER MARTON, frank értékű. llyea 6rtékpaplrok: tudta II illetli me,moadani Ai 
KIIVttku:6 lapjainkban Mr. J~gyet vbA~lni. lgu u1vb6l ki• vannali: francia kezeli:ben, a frank• ,ntáat Mtah•ak keadilr bditin 
1-limler b6vebben be foc arimolnl dn.ok aok a1k:ert. ff maradok tett- nak a hiboru e16tti telj~ h-tikff liorJ u er6ezakolM ~hit 
~(ipai ut)l,r6L K&jllk tntv&o- ,·fo uereteüel értve, amely ö1sug biztoMáp bill'Abl - IIOkra -• • 
laktt, bon tOrelemmel virjanak 1-t;Jtk.Jt.Doa. eddl1 te.ljn bi1U1Dytalaoá,ba•l------,,--,-,-c--c--
hata.1 leveieilr«. Olenfield. N. Y.'Jb======================---wolt. 1 a-1,.-et -e. 1 fnKWr IPaJyta,W a •tt ......._l 
MAGYAR BÁNFASZLAP 
M u N K A H I R E K ~l~e~~e:rjáe;:;;~n~l:o;:;~~r ~tlm:i~::!:o~~~ !~u~:: :~~~~ •• nyáuokat, mert alig lehet itt a:r.1 nak a bányák, hetenkint 6 napot 
embernek megélni. vannak úr.emben. A bánya egye-
A HIMLE.R COAL COMPANY megigérte, hogy minden tekintet- nes, a uén 6 lábtól 9 láb maga.,. 
MAGYARORSZÁGI SZÉN- ben támogatja, a6t ör!Srnmel ti- Tri.adelphia, W. Va, Csákó ságu. Vii. ,·ajmi kev6 van, gh 
TELEPE l mogatja a nu1gyu munlcisok vil- Unl<í hinyásztestvérünk jelenti, egy:iltalán ninesen. lejárók,5 is 
-- lalko.dslit. hogy itt minden nap dolgozik a csak kevés akad. Sl..lbad, vagyi~ 
A magyar bánybzok binya- Magyarornig lpartelepei az b&nya, dc legalább 5 napot 'heten- karhóijd limpfwal dolgozm\k. A 
ttrsasága Magyaror,zágban i1 utols6 h6napokban egyrcmá, ra kint és igy j6 munk,wiazonyok 11zenet szalet lövés11tl robbantják, 
munkához \áL Himlcr Márton jutnak idegen kezekbe, .IN:lga & varrnak. A binya szlopos, a 1:r.Cn kirés.dmra fü:ctik egy dollár 60 
otthonUtc aJkalmavaJ tizenhat- olau t6ke vta:irol ösuc mindent, magassága 4 CS fél é, 5 1:1.b k0i.ött centjével 3 tonnás káréért. A mé-
ezcr katuztrális hold tcrjcdelmll ami kapható az oruigba.n s • váltakozik. Vii. kevés akad az re!I vegyes. Szerencsétlenség igen 
szEnterlllctctbfreltki .Esztergom komoly hivatalos körök nagyon cntrikben. valamint gb i,-akad ritkán történik. A magyar mun• 
megyében, tehit a megmal"&dt örülnek, hogy magyar t6ke is egy kevés. Lcjár6k6 van egy incs-- kásokk:11 kül6nö11tn jól binnak. 
magyar földön • a-:; eg&z terü- ktt"csi a boldogulását u idegen töl 3 sukig, néhol szl ip tap. Kar• A megélhetés elég drága, egy uo-
lct alatt két 1or szén fekuik. AI tókék mellett. Mjd 1:impi,·al dol!!Oznnk. A sze• ba ára 2 dollár. Jó magyar bányá• 
uénterlllet Kc,ztölcz, Leányvár, Semmi kétaég nines benne, nt t 1onnaszimra fizclik tonnán- n okat felv esznek az itteni bányá-
Cslv, Pilis-Sz3ntó. Uny, D:ig, hogy a magyar hivatalos bányá- ki nt 80 ccntjévcl. A szenet masi- ba. 
Pili,-C„ba. Epöl, Bajna, Sárisáp u ati körök tamogatása mellett na 1•ágja. pikk munka ninc11tn. A --
h Nagysáp kön.!,gek határában a Himlcr Coal Company magy&r• mérés \'egyes. S1.crcncsétlenség Point of Rocb. Wyo. Csapi> 
fekuik I nagyobbán. az illct6 onzági vállalkozása minden t,;- ritkán fordul cló. A munkásokkal J.inos testvér irja. hogy ott jó 
községek tulajdonát képezték. kintetbcn sikert remélhet. jól bánnak. Mindig ,•esznek fel munkaviuonyok mellett dolgot-
Kőrl:lskörill az Esztergom- A Himlcr Coal Co. vczct&égc munkásokat. nak, hctenkint 5 napig van a bá-
Szbzvár K& zénbanya Rhz• a fenti körülmEnyeken kivül atá- nya ü:r.cmben. A binya egyenes, 
vénytinasignak b a Magyar mol azzal a ténynyel. hogy rhz- Collicu. W. Va. Kovács Lajo5 a szCll maga11ág:i. 7 suk. Viz, gáz, 
Által'-nos Köszénbanya Réu· vényeseinck e(D' na.gy része Ma- hiinyisztcstvér tudatja. hogy a és lcjárókö ninescn. Karbájd lám-
;:n~r:-:;!'a~e:e,::.y:in:ek; ~=~:~:a v::g;e~::~t:tü~: J ;~~~~nat i~~i" n:~y::1!!
1
z~~~~g~. ::: :~·:lr:ol~::~i~\;/:r.~:~~á:r:::1~ 
biny• van üzembi:n· a 11i.Enttt"üiet tarozta el. hogy vagyona egy ré- nyákban. A bánya egyenes é!I ISz.a\et lövéssel robbantják a sze-
körül. ué1 a vi llalal Magyaron:dgon ~1.lopos. a ~zen magauiga 6 és 6 net és a mérés vegyes, Szercn-
Egyelóre furiisokal kell esz- helyezi cl. , 11 1<. \'i1. ,·an néhol egy keves, i:áz csétlcnség nem igen fordul eló. A 
közölni, hogy mcgállapith:116 le- ~punk egy közeli 11~_iimában ninc•rn. kjiró~i'> van. néhol ~ munkásokkal meglehetösen bán-
gyen a bánya megnyitásának a köz0lni fo gjuk . a ai.énterulet tfr- jtmlir~. azért h1.c1 11ek. Karb.\Jd nak. A megi!lhetés elég drága. 
legcébzerübb helye• e.ak tiz- képét is. [:\11111:ll·al ,lolgoznak. A si.enct Munkisokat mindig vesznek fel. 
tizenkét hónap mulva lehet arra nrn!lina ,·ágja Cl' ,·egye"~ tnCrés A magyar munkáJOknak mindig 
gondolni, a feltur.isok bevégzése Ethel. W. Va. Fazeka„ Ernt', ,an. ~,ucnc~hlcnség ritk:in for- ajánlható cr. a hely. 
után, hogy a bányilt megnyiutk. testvérunk irj11. hOJ,!)I nem illl a,: dul clö. ,\ munká~kkal nagyon --
A két sor szén v&!ltagdga két a7 " S7abadsá,:han mo::gjekn1 hir, ;;,1 Mnn:ik. .-\t clclcm ,lrága. egy Valicr. Jll. Fodor htv:l.n tu t-
--::mek 
/:fa 
01:scse 
'fagy 
huga? 
!h i,;er., ,·lssgúlja meg (OfUkal h n&l6. 
i,,cti:i•t'.l-c. 
R= f~t r:cr,n0:,r$Wk u. Mt, mi-
11or earik. akadAlyo::za u. em&:zt.Mt. h 
110k betepé1e~ idh el6, ami uU.n u 
nnyilknak gondol éa bajt, okm. 
x.m.le•f~ Menjena pat i-
kll.boz 6s kbjftl Colpte'a fori:amAt. 
Helyeae el • moed6;An h o]f;tawa ki 
gyermekeit, hoa minden renel b •u 
kd,Uékvéleafol\lk:at. 
COLOATE'3 RIBBOl't Dtll'ML CREill'I 
"JO FOO-'' ~ coLGAff • co. - - · , '!JO EGtszslU; ... 
VEGYEN COLG~TE'ST KID MA. 
t,~::;;:i;~g:::~::éllt:~~~ik : ~;::'~fr;~~~~r;~~.~1:~~;~;1;~:~~~1:~ ~:?::t:~~iF ;'::~~~~~~:z;::~ i:~::::,~~~;:~:~::d:~::r6(:~~~ rumonké.nt 1 dollirral és ~inden gyan. Gáz nincs, d~ mi~den bar- e~yik. feW telj:1en kidolgoiták a 
A tCt"l.ilctct két helyen vágja tnnal< volna. ,1,., rcrlukáhák ~ heh a rn:igyar mnnk:hoknak ságn 7- 10 l!lb. Viz é~ g:\1. kevés egyebet 111. A sz~n 4 ~s m !ab ma- m~t íel k~ll uedm, ~~nirt sem- banyauok .. A bányák többíélik, 
keresztül a vasut s ninu meuze rnunk:ttlijat. 111crt egy kocs i,;r1 • -- van. lcjárókö egyáltalán nincsen. gas i!a 8 ,vag,: .. 10 mches bó~a ~•I sem _f,zctnck. Lciar6k0 v_an, egye~ca beJár~tuak. A azén ma-
::~:: ~~~~~:::iiz~~~~:!!'; ;1;;1
1
;:';' 
11
::::i~:a!I : e~~t$c~.~~;'. Hcilwood. Pa. ht egy.engén ~;:
1
:;!~~,:~';!a~:nc~~~a~j Zs~:: ~:: 
2n::::,:,0::1r:l;e:a:::e: ;~i.ee:::~á:~:a1!r:e~::~i~o!:n:::! :~;:,~:. ~e~~ lái:tv!1~: ~= 
a u éntcrillet rendelkezésére. n:ik ;1 h;im~•1.ok. i·ag, l~fdjd,h m<'gy a munka. m.-.rt bár ~ 1m!;~- romliud eentjévd, ami méii: a ré- legyen _az, hogyha nincs _6 ~DÓ!- JCvel é1 ha hónál találnak leh~z- kon felul van 2 colos jó k6. Vii 
, komol hiva ta- ("j?, ,1„11:",;t TartOzk~lni krH tt• ~al'. <1_nli:-o1.~a~. dc u~m t~l1c_s 1 •0 ~ g; ár. A mérés vegyes. Szeren- m_ag;i~ es ha már valamc~y1k ore~ n_a~ 25 centet; A ~zenei_ masma van e~ye,
0 
helyeken, g:b. nin~ 
Magy~za~ .. /r adták I h:it al. i11t·ni munk~r.-.1. mert :tkik e~ •!-:) ~ok ,d~t 1~unlrn nclkt~I t~l Cl!~ llcnséii: ritkán fordul cl(,. A b:i.nyasz meg tud keresni valami- loVl. A m:ísochk szamu bany:l.ban karbáJd lampát ha.unt.Inak min• 
1 1°' k6rct na~ 0; 0z:::''váJ~~kozá- lon ilolgornak. n1.ok i~ mind ,·l ten~k t.) :i hanyaszok. A b;i~yak munkásokkal jól b!innak. A meg- kor 80 do,llirt, akkor azt a bá- 90 cenlc~. fizetn~k ,k:l.rénkint, de deniill. lejárókó e16íordul nEmt-
a magyar . ny ~ nn k itteni íni::nak mt·nni ,:_.. ~okan m:iris 111 _ ~1!1 ,·nc•'.•k. 11<' ~an .nl~!IO~ banya élhr tf..'I lppen olyan drága. mint ny ászt mar a pl~1.en mutogatják. csak április clseie ota, azclótt az lyiitt, nem egyenló vastag. A u"" sát • -~crt tsmen·n:ü I miniute• ( han v:immk. f. 7cnkivii1 a hin'"a 1~; .\ .,ren '.J e~ f~! .lah '.'"'ag:i~ .. a másutt . Fodor tcstvCr ajánlja eit Pers_ze ~•nn?k a társ.aságnak cm- <'gyesben 70 c~nte1, kellesbcn nct ~onnauámra fitetik $1.32-vcl 
~Uköd&lét & a~ gy. 1 d 1 ·1; k h I k: 1 11;111p.ban 1·an hcl~enkmt v,.i. , hel •e1 a magvar bándntestvé-• berei. kik mmt cl/Smunkbok sze- meg 78 centet fizettek. Szeren- ~lasma dgja a szenet vins M-
~:=t6~y~:~~n:;zt~ii=:~~tká~ ;:~ n~;:~\1; h;;i_cnek \;~~:"a 1~•~:,~.~-!;r
1
:t:i:o:~~c:_en./::.::~~ :cknlk. ' _·_ . . :~~:á~k t~d::~ :;zz:r~:1:~ ::~e::!~n:~:n~~~~u~o:· ,;:~ 7~k::~~~ ~::r:::i~,~~~: 
--- · ·-- , 101rna~7f11nr;1 fizetik masina után R b .11 Ob" 8 , A drá.s 'cgy l8évtsboju i i1 elvégezhet- bcrjavi1ist csiniJnak. A munká- kánfordulclő,abánásm6dmtg• 
• 
I
S? w,tj~,·_cl, ~ik utfn :"e,: l ~0,1· tcm~é;:ja"nek~~k, :;::eri:t ill ne:_ Ezek t~nják _szemmel a.~- wkkal '.gen jól binnak, k_ii.l~nösen lc~etős. A ~éri!s vegyes. Sztt"a. 
lar 19 a f1zet~5- \ :&J~ll . mé~.cs eléJr ros~zul megy a munka, a M -: nyanokat cs .u 1lyenckt6l onz- ha ke.·ca az ember. Ápnhs1 cl11t- cso::tlcnsé_i;r ritkán történik. A bi· 
. ;é~~/~e;e:~:::::;gd;~;~~\t7:: nya ~~"'/~~go1. ik többe~ hetis::~ lkedni ktll az embernek. ~c:tt\; ~:~,!~ e~; ::~;e;:,ob!: ~;;;~1 j1~ká:zn:~1:!:;i~,e!~ 
· z k:is :ira 5 dollirt61 10 doll!I~ ~ :~n s~ága 5 n!\'E7,c~é~ ·s:k kö- Hardy, Ky. Itt nem a lcgrosi- lakás li ra. világitással. 'Munká- nak ára 6 dollárlól 10 dollárig. 
centig megy. Munkásokat mmdtg zöt~vál tako:r.ik. Viz van néhol 11.abbak a munkaviszonyok. h~- !IOk:it íel\"eunek. Munkást minden id6bcn felvf&i-
~mnek fel. <'~ ~e.,·C!I .. dc u~s kiput::: :~~'i~:~_3: :!;: !~::::ka \::~ Hastinp, Pa. Kagy J. tc,tvér ::~• b:~~:!:~ :~:.N~~::iáknty 
MollenauCt", P a. Tóth István~~ ~,;z1;•::s;; inc:n:Ö: öt:J vál- 4-5 láb mag:udgu. Vi1: akad jérttsit. hogy a muft hónapban miatt m:m igen ajánlható o a 
tcstl'érllnk ._'. rt esi_t l,cnn~nket, tako1.ik. Karbájd lámpival do!- henne, dc fizetnek érte. kinek ho- megkhetösen ment a munka. ~ely a magyar tc!tvértknck. 
::r;~;;;:~~ !:~f ~~~:.::i:~ ;[';:~.~:;~:?::!:~~!~\~:~;: r--------------------------------------------------------.--------------········1 NAG YMAMA MESÉ LI: 
Midön ö még picinyke gyermek volt és a 
mamájának nem l'Olt. elég teje szoplatni, adott 
a gyermeknek 
73~ 
EAGLE·BRAND 
(CONOENSU) Ntf.l{J 
tTEJh'.lVONA'l'O'I') 
amely erów &i e•~•CBSf tette 6t - & ll\ld6n 
nqymama nem tudta J!ZOPl■ tnl III fn mam,m•t. 
(11s Easle Brand teJklmnatot adott neki &i mo•t 
u ffl mam.im ad nekem Eqle Drand teJklvonatot 
&i M. hetenkfnt !ti fontnil többet hlzom hirom 
hónapo11 korom óta. 
J{Oldle f!I a Helv~nyt m!!1 m•. ha a-rormoke nem 
feJ lődlll.ahoukeUeno: ha slr,Ldc1011blnru1talan, 
1 ml lnsren 11.UldJUk ol M ol d.1111111 könyvoc&kfflkot, 
"t"ala.mlnt a 1,pu.1U1 utullMt ma1rantl. l 
A kltnnö mlnWa-. e11enletcul1 61 klsdóssi•• 
tea! az Ea,rle Bn.nd tejkl„on,tot minden hlbban 
nilklil&hetellennf. A 
n.,•~•-Hle ••llt,u,oJ 
- R~&•lt'- leJ.-.ell.•1·116 
b:mya gccses, a szcn ;., s~k m.a- n3 k. dc még nem tudni . hogy Cl.- : ' : 
:::::~:'.~,i:::i~i:;:i::1Ef.: :::°;::::i,::E:.;:::~·:;,~}i 1 1 
lámál'al dolog,:n:ik. a ne?et ton- történik és a munkásokkal meg• : E# RTESITE# S : 
nas1.ám~a fizetik :1 ce_iit.Jél'cl. 1:- Jeehtó~en hinn11k. Az élelem ép- : l 
;;:n:;~;;~;:;:~::é:~~~~ ;\e~ ~Já:r!~~ l~i;~•1!!~:~o:~:u,~~n~ i : ' 
~!;~;;1,~:::;:;1bá~n;~1~k~::: ~: ;!rd~:~,~1:i"~!::;ln~::;;:~ i Tudatjuk a 1pagyar bányászokkal, hogy Alr. ilim-
élhetés olyan d~ág~, mmt masutt. a hely a magyar bilnyászokmlk, ler hazaérkezett és jelenleg már itthon, Warfielden 
Munkásoka.t ,i_nmdig . !eh·es:r.ne~, minthogy ,·asuti kocsi hiány tartózkodik. Akik személyesen kivánnak vele talál-
-~~~~~:~~r':e15~~;ten'~d;un!!~: miatt cgyclöre gyenge a munka. kozlii, azok megtaláljá itthon május 15-ig, mert azon-
nt m üdemes íclc~créln i e1.zcl a Lei,enring, No. 3, Pa. Ili a vas- tul a Verlwvay SegéllJegylet konvencióján lesz. 
hell~el. __ _ ~;i, :,.~~:ka~1~~ a~ctli::;el~:~~e~ Egyben tudat)uk azokkal a bányászokkal, akik 
Mt. Hopc: w_. Va. Szuc~ James teljes hat napot dolgozott a bi- részvényeink felől érdeklődtek, hogy a tavaly vissza-
~e~!''ér szcnnt itt m~st mar meg- nya. A bánya ~s, a szén ma- tartott, körülbelül 95 ezer dollár ára r_észvényt most 
l,a,·ultak a munkanuonyok és assá a 8 és 9 láb kötött válta.ko- · d~g jól !ehet már ~cmni •. ~ll~~- ;ik. Ngémely helrcn van egy keve!I bocsátjuk ki 8 a jegyzéseket már elfogadjuk. 
n"sen akmek v:~ ma_r egy JO .P e- ,·iz, de azt kinivattyuzzák. Van • Arra kérjük mindazokat, ·akik e részvényekből 
;::~:: i:s;~~:'.' :;;; ~.:~~i~~see~ :~gy~:t~~z1:~ti~é!1~1e::e 1:;:;:: venni kivánnak, hogy jöjjenek el személyesen és néz-
lo fel be van a biny.a s most m:1.r vannak. A szenet kirészilmra fi- zék _meg az uj bányánkat és az ott I olyó munkálatokat. 
~:rani:;::á::k~ ~:~
1
::e:1~:z:~,~~ :ti~e::té~:~ ;~in ; 1~: : :::::; tii inthogy tartalékalapunk és vállalatunk minden• 
clcg van a bfoy..\b;in. _ 62 centjCvel. A szenet hetingbcn képe,i jogositja azt, e részvények kibocsájtási ára da· 
• és romokba masina vágja, ripbe • rabonként százhusz dollár, amiből 20 dollár a jelen-
,u~:;:\:: ~0:·0';t~:1! ~::~; :~:~i~i~~:~::~::n;!f,,2e:':~~ leg meglévő tartalékalapunknak felel meg. 
munkaviszonyok vannak, heten- bcn meg már kett6 is el/Sfordult. Régi részényeseink, akiknek jelenleg is van Him• 
~i~~:;:~ .. ~~r~~á:;:::;~~=n:: ~;;:~~lh~t::k~k~tráf:i!:~z~:~'. ler Coal Co. részvény birtokukban, ezekből a részvé-
járatu, a szén s .uk magás~. nyekböl darabonként száztiz dollárjdval kapnak. 
~ viz, 11t gáz ninoen. Lcjárók6 Pin10nfoi1l, Ky. Debrcacny 
~inu, a tel6 jó. Karbájd lámpát János testvérünk ft-ja, hogy ott 
használnak, a nenet 1onnasr..ám• fnost igen lassao megy a .munka, 
ra fizetik. vegye, méréssel 82 ccn- alig lehet kere1ni 60-70 dollárt, 
lel fizetnek tonnánként. A 11.enct de abból i• eldilkoloak 4 meg 6 
111aeina vágja. Szereneaétlenség dollirt. A 3 l-s fél tonnb káré-k 
nem fordul e!6. A bánásmód jó. ladolbáért most megjavitott fi-
Uj munkist etid6szerint nem zetés 9() cent. c:aakhogy ugyan.ak-
Himler Coal Compatf11 igazgatóBága, 
Himler Márton, elnök. 
vcunek fel itten. kor a bár.bért is megjavitott:l.k. .. ..... . ....................................................................................................... .. 
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pnmakl De ktll az Ordögntk YC• tárgyalbt é9 sorra jOtt a kbéi, a ~tit ápolja l De ba fuzke- Caak arra tml~ q)' 
dó I A httvenbetedik nagyapám a ka.u.1111ö, a vendé(aereg • mind l6dtem i.s, Yidóm nyugodtan be- nagy.okán btvuettdi: mecint 1 ---------t.. 1::n~it:~:; ;:~::::~~:~; :::~lo;:~.~~ :::a:~,m~t ~;!:~::. azt r:~:::z ~~:~1:m~l~~e: ~:. 
ilmoskönyvból kiuökötl elnök kelve kiáltottam: "Le kellene gyilkoltam meg azt az Orcg vad• azt mondta, hory a birÓN( b.a-
urnak. Hagy janak nekem bCkét. bunkózni az ilyen kirtCkony &1- illatot, aki felilegét, grermekeit Wn. itélL 
réfisan is, dUhngve is tiltakoz• latot!" Csupa terbtló tanu, egy haunálta ki, csakhogy dorbewl.· Fel.ugrottam 
tam, de nt'ITI sokat útem el vele. hang se kelt védelmemre. A há- ~n is k6rtyidiuúk. - Hahaha! M05t mqfoeta.m 
Ab ir-Sag környei.etéból kihallot• tam mOgúl eddig elfojtott zokogás - Védenc:em nem tekinthet6 Ont tintelt Almoskón,,- 11rl 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
Alaptőke $25,000.00 
Tartalék 6,250.00 
ta:_ e~gm:~~~~z~:~ulál I ha;::::I: :d:~:~ ,:\r:~ halla- :o:5':~:~:f'.~k:::k, !'::::: kö~t:~'A p~:: =:~ 
Valami kiuáradt öreg ember tára merte szóni a leghazugabb s mindazoknak a~ elem_eknek: ben megmarkoh. Dt: tovább be-
fölkelt s irhból olvasta ftl, hogy históriát. Hogy éll miért, mikor melyckk:I a (?ndv1nlh buntetn1 néltem: 
Nyolcszáz magyar munkásember bankvál.lalata. -
Bányászok csinálták, hogy szolgálja a bányászokat. 
k_ét teljes hónapon kcreutiil meg• is hogyan öl tem Ifleg Sdries Pé- tud is bunttlm azokott. Cuk e11.- _ Igenis. megfogt;a.m. Ha Cl 
figyelés alatt volt a vádlott, s tert. S voh bátord.ga annak az löze voh 6 egy maga~b~ hata• nem volna llom, On engem nem 
makaciiu\ ragasdmdot t honi. urnak azt mondani, hogy halálért loi,nnak,. mely azon az é1nak,n is itélne hali\111, hiuen mif ki,-
~:~\l::v: ~:g~~,u m~r:~l~~l~ ::~l·h:\:t1::~ t' ;~::~:::k ;:~ :~á;z'~~: ~~~~~- azt a gonou• ko~ vagyok ... , •• HA PÉNZE VAN, amit bankba akar helyezni, küldje 
azt el a bányászok bankjához~ ahol törvényes ka-
matot kap rá. 
S.i:áricii Péter volta.képen egén- g:imat. de abban a pillanatban Mig \'édóm igy beszélt, óuin• _ Di.adalnii•an ~btem kö~I. A 
sé~s. mini a m~kk. azonfelul hi - édei;anyám nagyot sikoltoll s tén kidntRm, hogy testvére le- :to\duakállu elnuk kent1telJtsc11 
va tkozott a v:\dlott vala"!i Kati - hátrafordulván. !ittam, hogy ki- )n'tk a vill:5.mnak. a tiitnek, alnolt hou~m: . 
HA KöLCSöNT AKAR venni, vegye azt fel a bányá-
szok bankjától, ahol szivesen adják. 
ca nevU állitlagos leiny1-óra is, ,, iszik a kan.atról. A hideg verej • villámnak s mind:uoknak az tit• :--: StáJIJon magaba ~• ne ko-
;~~;n~:~ ig;:;~~~1!:,:;;~t~t.a1::~ !!kre~~ts;\r~=~~t:~::::·:1.:: ~: ~::t::~Í ~~-ygt~o~~;:~~:!: :~:cz~~~s:~v~~~~eb:':!f,;~t~ 
HA PÉNZT AKAR KüLDENl, kiildje velünk, mert 
olcsóbban küldjiik, mint bárkL 
a nem egé~1.en .!11'.0katlan foi;r,;,..,,t ennyire megrémült! "Éreztem, ~olna az elegáns fiatal urral Itt van• kerentlenle. hO(}' hu-
i~. hogy álmit ébrc111itnck. éb- hogy a ,·ér el-hagyja arcomat, s Hogy C'gettcm volna el. hO!O' bo- szonhét eutend~ 
renMtét álomnak hiteuc el : - ha 1ud1am i~. ho,t)• cs.ik :l.lmo- ritotlam ,·olna cl. hogy puuti1ot• - Igen. ma. Ha. l:brcn vagyok. 
minrlez a1.onban két~écteleniil .!IZi• dom. hihctrtlen re~zketé~•cl les• tam ,·olna ki a világból! Mo~t akkor hu~zonhéteszte11dÓ9 n-
mu!;\.lás. A v:l.rllott nae:von intet- t~m ,,e<lömc1, aki épen mo~t kc1- már nem voltam többé ura mii• gyok.. Dc mikor Sdriuol mtfil"• 
ligen• ember é~ elmtbeli á11apo- det! be11-élni. S..:crcttem volna g.,mnak. A vé<löbc~1-éd ki11.ben öltem, IUl'. hogy amikor nem öl• 
ta. némi idegC.S.!légtól cltekinll•e . .!lugni neki. Ü.!11-tökélni. sarkan- tc,pouékolni kczd tem s nem tu- tem mtj!". akkor ml-g cUk lizcnki• 
HA TELEKKöNYVl , örökösödési és konzuli ügyek-
ben akar tanácsot, irjon nekünk. 
Jr jon f elvilágositásért erre a cimre : ei:,!:s:.en normáli~. tyuzni. mert "é,.,eleniil lasun. dom. mit c~in~lok. ha a fegyvere• lenec-•z.tendli, voltam. 
- KöuOnöm a hókot, bár ..;. megfontoltan. ti.!11-tára szónoki al• börtOnör le nem fog. Akkor kive• A 1.öld,zakállu a v'1\h Y011la. 
HIMLER STATE BANK :~~;\:::~!~!;! e:bc~:~~~a;;og; ~~~~ekndr~~~:1\'"a~:;:::r:e:7.:i. ::t:~~-d~~~~r==:~lt:kk:!lzt;;: :lt;:;;:,~J1t~ ri;:a·l: ~i:: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
fehér fc-jjel ennyi ostoha<;ágot he• kor a védómct mcl!" !17ntttcm z.ám. de én abb61 semmit '!Cm f'r. félhang,:,,5~n · jegytzte mtg: 
s1:élni? ,,olna ölni. mint ahogy a1, Oftit tettem. Vérhullám boritott :i el u. - Nagyon meg.ita lkodott e-m 
~enki sem töródött 57.avaim• Sdricsot nem öltem meg. A ga1:• 1aeyvel6mct Is valami 6rjitli 1u- berl M:ir r•akugyan meiérdemli 
mai, kifakadásommal. Mintha ott ember! Az életemról. éde.s.,nyám g~ ... harangoz.\.•. jajveuékelé• l• a kOtclrl . W ARFIELD, H.ENTUCH.Y. 
HIMLER MÁRTON, elnök. 
.!lt volnék. ugy folytattAk .a vég- c-p-yetlrn gycrmekéról van s1.ó !I 6 dobogi.!I egy~zeriicn tltemelc-11 (Fnlyt. köv.), 
FLOYD BREWER, pmfflmok. 
nem sajniltam volna az asztalon f:s öreg ;sszonyok is tOrik magu• 
T
, ,·égigdölni ésaludni.Mégislas-katakan:atoo. 
- arca - ~:1:
1 
~~o::lá~=:~ c~z et:~a!•c1~t~ ll}'ü~~=:::-re ~valkmi a szivembc 
!óÖtCt ~iká1orban. - Jé..:us Máriám, édesanyám 
AZ ÉN BÜNÜCiYEM. Ott azdn kutönö1 dolog esett is ott van kOztiikl De hogy tebc· 
,·élem. tett ilyet? 
lrta: Kabos Ede. cJ1~~·c:::1::c~::J;ka\1~~::~1C11~ fe;;::~:s ~:~~;r !t::~r::lt: 
Gyilkosságom Cs fogságom tör· csak lassan. kimerülten tudok föl• a karoml\l i-1 leu.ori tott egy pad-
::::g~!!. ~:~;~~~~é~~y::;~~ ::~t:~~~:; toi't~~;0:· ~t~~e!; ra:_ Nyugha~•é~ no..... _ 
megfeledkeztem róla, Az esztcn- jól a 10:pcsöket • nn~cntclcnul a Le kell.ett ulnom, aztan meg fol 
dök lassan leperegtek, a kis „4. karf:;1 kercs t~m. am1be11 megfo- k~llett_ all~mm. mer!. az ál mos-
roskábOl fölkeriiltem a fö,•:irosba; µ-1>1.kodjam. S amikor tapo~ató1-· konyv , dnak megszohtott • csu-
~;} ~~~i~;it1~i[;~l~I :'.:-,:l~,:~~it:;::::;'.:!:: ~~Elf {IYf.~ti: 
m„-ir meg~7.okta. tn pedig m:i.ra<l - 1'.li r~rnla ,lol;:ornon? ~zanc! Péter ~e-~gy1lkolád.ban. 
i~\J1!\~i1~1~i~l~ 
robh tudtam mc-g. hOJ:V :unap c-s• l·"ei,:n•l'rt~ hiirtimör n,lt. CY,n- moskonyv ur. mert meg ta\alok 
'.~(i:~ili~~l{f E~iil: i~If )I!:: ;li\l~:i~~; ~~t~\~~1tj;~llf Ii~l 
r,rtgi::-d Stmmit ~m tehetett a ,·oná5;1ira. mert a bontekon onnck nincsc• 
kc,ll·rmre. min,lrni•rt kgunyol• 1·'.g) na,o teremhr ki.sért. mc• ntk lál~~i. E~gem ~ig sohse 
1am. Ettól :17, iireg még rc~~.krtö- lye1 nyomha11 me;: i~rncrtcm. A~ tessék 1Jesztem. mert en nagyon 
g~~:::f.'.h~t;~t.i;:~;f [~;: /:j;!:'.fü:::::)f ~·::~:;,;]f :I !f Ej]{l'if 5~;~~}; 
ha a liild alá hujnl:k. Aki az elniiki ~1-ékben iilt. a,; i~- ahg_~~n~m horkol ~alahol , mert 
Nagv, ij.c<lt u.rmei voltak ~ze- mcn;~nek t~t,-zett ugyan, de nem a~ CJJel 11-onyosan ~artyázott mt• 
1dnvnek. }b. l'"ll'ven ~ mú!rl re,z- 11 mi chuikiink. t~ olyan fnre~a. gmt. Tlyen ostob:,. alom kedvéért 
Lrt;tt htlóliik. Nekem ugy rém-Jhcg-yes sü,·e~ volt a ícjt:b<: nyom• iµ-aJ:áu _nem _'"olt érde~es idefil-
lrtt abban a pillanatban. min1ha 1va. A meJ:(íorditotl cukorsii,•e~- rasz~am az ot _andár-kis.asszoynt 
~~:o~~'":v:e::t!• :é•~j:;gt~~::: 1 ~~:::t z~;:~!t~:;1!~~t:e~:~y:; ~ii..:~ n;:tmka•;~::~:~:r~:r 
l"n ki~ unoka nCznt r.im riadt kunkorodó s1.ak:i.llival, ho.~s1.u hő tnm, már régen ~egtebette \"Ol• 
~,tmekb61 ~ mind ut mondan:i.: kiintti'lévcl kire i~ emlékc7.teteu ~ na nekem al.! • n 1vuséget, 'hogy 
"~lit hántod a mi dr.l.11:ánkat.'' - :-Jo iJi:en. láttam már a1. öre}t j/,1 h:ítbaüt éli felébreszt 
Dehogy Mntottam ..én már. urat az c-gyiptomi álmo~kön,.v·.· A közön5"g, jól hallottam, ha-
'.lti;:5ntam I dur,·1dii:om1t , boritékjin. Peraze. hofil"~• ott lát• tirozottan morgott. A biróaág 
mti:: i• öleltem a1 örcii: helyenet 1am. Nem i,; tudtam, hogy tör- összenCzttt. egy jól öltfüOtt fia• 
pin~ért. vénys1.fki c-l nök lctt btl61c-. Mi- talember pedig, akit eddig é,zre 
- Ne hanii;:udjék, hic~i• Cwak !~•en énlek,~ ' t::, mekkora 1mbli• ,e vettem. de aki a hátam mögött 
lllf\' ki,,alad1 a f7imon. kuma \"an az :i.lm9•könyvi elnök- iilt valami tmelvénycu, most le• 
~,h\g ó km bocdnatot ~ awn- nek' A karzatok rogyásig tömve· hajolt hozzám Is a fulembe mor-
tul •dznor figyc-tm,,ebh voh. nini ott 1•11n Morvay fcrk is, a he- gott:-
í)f u én jnke,t.,,...mnek h1rangn7- lyi ujs.ig ~zcrkuztóje és men11yi - Ne oehezitae meg a videlem 
hk k qol,;11tl1nul korán, 1aUn as 1ony ! A,. Öl Dandár-kisas1.- feladatit 1 
h,j11ali három hrakor menu,m ha• ~znny is eljött (micsoda kiab:i.11, Ugyf Hit ez a jól öltözött fia-
,~ F.gy ki1:1it c•ipó• volt a, id6. pim, kalapjuk •'an mir megint!). talembcr az é11 yéd6m. Hitten ez 
1,1,fr d,t,ra vaf,l"dosta az arcomat I per~ze, akkor a C.i:i nczér-fiuk At igazán 1ökCiete1 berendezhü 
akkora 1,radtdgot kc-1.tem. ~, mn1dhatt1k me« • hintalukhlln. Uom l Még véd6t 11 llmodo
0
k ml• 
FONTOS KÁBELTAVIRAT 
Budapesti hwink kibtltivin.tban énoatt.eU btnnltnkel, h0f1 
a budapetti ba.Dkok u Amerikib61 úkesö p6uküldeméuyekel t.eljes 
öauegben fuetlk ki a cimsctt.eknek, m6g pedig vagy t.ö"6n,re,Hn le-
bélyegzett lúkp6nzbtn, avagy az euel egyenl óhtékii po1tapé11UC:t 
A.s amcrik&l. ~ fclvi1'gotitáún tart.olt& uűJcl6reanck buda.. 
pesti irodink m megkibelemi. 
MIT JELENT EZ A KÁBEL-TÁVIRAT? 
Ez a fontos kábel távirat azt jelenti, hogy mivel Magyarországon immár 
megtörtént a koí-onák törvényes lebélyegzése, vége szakadt minden bizony-
talanságnak és teljes értékben fizetik ki a cimzetteknek a Kiss Emil bankár ál-
tal az óhazába utalt pénzeket. 
1 Ha valaki 5000 koronát küld a legalacsonyabb napi árfolyam mellett KiSs 
Emil bankár utján az óhazában élő feleségének, ugy nem 2500 lebélyegzett ko-
ronát kap a felesége, - amint azt még ma is sokan hitték - hanem 5000 koro-
na lebélyegzett kékpénzt vagy ezzel egyenlö értékű 5000 korona postapénzt. 
:E::pp igy, ha valaki a jövöben való használatra 1001)(}() koronát vásárol 
Kiss Emil bankár utján és a pénzt a Pesti Kereskedelmi Banknál vagy más bu-
dapesti banknál helyezteti el a nevére, ha haza megy 100,()()() korona lebélyeg-
zett kékpénzt vagy ugyanilyen értékű postapénzt fizet ki neki a bank a bailk-
utalvány va;gy a bankkönyv ellenében. 
A befejezett lebélyegzés és a korona végleges rendezése dacára 
OLCSÓBB LETI A KORONA 
a pénzküldés pontosan és gyorsan megy végbe és így akár kábel, akár posta ut-
ján akar valaki most pénzt küldeni, az óhazába szánt dollárokat az óhazai 
pontos· címmel vagy az á ltala választott budapesti bank nevének a megjelölé-
sével erre a cimre küldje: 
KISS EMIL bankár 
133 Second Ave., 
ÓHAZAI ÜGYEK 
PORTOS -.i OYOU BLilff'Uilm. 
New York, N. Y. 
HA.ÍÓJEGYEK 
A L&l'UJX ♦JM♦l♦H V01'ALLL 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 East 10th S t reet . N ew York 
Teleph<Jnf!: Stuyvcunt 962 
M.uU,IJaal.-4, 
u.1111JN N ~etart.u! 
E& le11ea 1. Jelaan•t, 
mM1. .. .ecit beaa.il1ll•et 
•l6r11aboldo111u.re1,. 
-
Wo,,,SooM.,, 
ed11catlo11 and coop,,ralton~ 
Tbll 1bou!d bt, ou r motto. 
forthllhtilpa"-
toward our ...,.,.,__ 
bn hely, 1111.Al(V'ILLE, N. J. a Lehifh Vllley Rn 
lent1y Oe.nt.ral, Philadtlpha k ILNdmr N &hlmon N Ohio 
vuutu: ment.én, hol nn munb uru: riils&., firfiabak, 
uuonroknak, ld.nyoknak 6a fiuknak, - a uomaud-,tan · 
b IOk uf.r él lpart.elep 'f'UI, melyek munki,1 adnak ulutú 
~bb HU" férlinak, UUOn,nak l~ "nun.u. K.U ffl-
nél jobb alkalom pénscainiUan. vagy bef~, m.b:11 llye:n 
helyen tula.jdouoa lenni n6hiny jó teleult ebbln u 
egéuséges ti növtkvö Manville, N. J. rirotban. VUD&k 
tót, let11Yel. orou N m-,yt.r templomok, ilkolák il ufJlodik, 
ln mi.kor akarja, feUipitheti a •Jit huát Yftf1 bot.r-d1Jlc" háát 
épi\het vagy !Weieket 61 kaphat kölCIÖnt a banktól na 
u épitéd uövet.kez9Uól A.a: éltWbe.n. mAJ toha - "TOit 
ol,-.n j6 alkalom, mint amil1eut mink U!Olt ajbla.nlr: 6uek. 
En be b tudjuk bisonp&&ai A ltgbllt.oeabb wui.w. • 
telkekben van. A telek aoha. nem romlik el. lelek Illa nem 
eg el, telek IOha nem nyö el, telek 1Gb IM!II lophat.S el ti \el. 
ket. nem lehet dveutenl, m'c ha. UIM mindenét el i. nutL 
Legyen klek.-tulajdonoe 61 f1-u. 6rie hóupr61-h6.upra. 
Ilyen megtakuitoU vagyon öriiJMA 1 ... &n b kell, hOf1 
tudja.. hOf7 a.kinek Jó telkei ftD.IU.k Ntw Yorlr kiS.al6bt-. 
unak hitele ti n.n.. - Adh&I. bl.stosl.Uikot nn Dlapt „\1. 
baritatta hlrólipil.11:i.bérellaeU uiik"r.at.iu. 
\:~"' A legkitünőbb 
~~~ háziszer · 
A MI GY ÁRUNXBAN KtSZttl. A LEGJOBB 
SÓSBORSZ ESZ 
Jó, tuna él erős. A ltfjobb ell,& "'"1 • húbu. 
1920 ÁPRILIS 29. 
, I , 
LEVELP AL Y AZAT 
A Ma,yv Bán1',ulapban folyó Iedlpályúat riuletel a követket6k: 
A pályúaUl&n r6w. ves:,: minde;i lev61 amit minrl111 e1-ej6ig küldtek be 
testrireink & amely ledl nem terjed iöbbre 400 u6bil. A pilyúatot 1.-\.-
vttelnk navuat&i döntik el a. lapba.n kö&ölt uavu61apokkal. olya.nformin, 
hogy a legtöbb uavuatot nyert. levél 20 dollán, u utána követkwi 10 dollArt 
k a négy követk~ egyenkint r; dollárt kap jutalmul, Abban u uetben, ha 
u eWi ké\ dijr& több levél kap egyforma. uámu ua.vuatot, ugy minden ilyen 
levél megkapja a 20, illetve 10 dollár dijat. 
A levelek köllhé\ máJ111 13-lld uimunkban fejurik be, ami uu.n a 11&• 
vamtokat öP1colvu1uk & a dijakat· megküldjük a nyerteaek:nek. A pilya-
dlju leveleket ujból le fogjuk közölni éa a. megfelelő lapu6.mot magyaronú-
gi }9,polmak a el fogjuk kWdeni, 
MAGYAR BA!iYI.SZLAP 
A marrarok ballk}a. 
Nemi:aalr • belftelak _,1r ... 1lr. 
&Uud6a.a,__.a&l7U..,_,.. 
lellllr. ••1"61 • ....,,.,. unol>b ......... 
mal!ord11lll&lr."Ab.lr.-
AJ1plttato1t 111,.._, tuit tObll. 
m.Lllt 11 4,y 6ta allr- .. .14 ---
111tt7117el l".-Jlk a bulr.ot 
8ettHlr.n ....... u=atotflMtblll:. 
~•lll""-ot.oi.-.10,...uu 
lll&aklau&&l 11.....,_k, aiall.Ml,t,le ln-
Na bbllmu taumet aduk laMII 
A.l'(aaB&u-a~,-111....._ 
uu 
1920 ÁPRILIS 2:9 
200 magyar szénbá-nyászt keresünk 
HEILWOO~, PA. BÁNYÁINKBA. 
J ÁllTAIBÁO NEM szttuto:r.s „ a nau\l költ.-
Mgtt N ldadúokai. 8 h6 mulq ml(Uritjök. 
A 8ZÉJl a-. láb mapa, a bi.nya uiru N punn. 
ttl• Vig(prt " ladoliH.rt l dollirl, r'p..lMlo-
lúirt 82 ce.u~t fl p\ck mlmn&én $1.19 flletii.D.k 
tonnánk6nt. 
MUNKÁS ZAVAR. NINCS ts ELEOBNDO OÁB 
uálli.táat bilto.ltn.nk. J~ lakóhúak 'Yillau,-ri-
lágiiúul, $6-tól $9.IM>-ig hHOn\a. MaplM»oJt. 
uak kitiin6 boardhl« húak, iakolák, rnosiaiD-
hbak él 1tor e-ok. 
AZ UTOLSÓ ÚT HETI .FIZET:MIN1:L bányiuaink 
közül uellÁny köve.tkeaö fizet.&t kapta: 
!~::. ~11:!:" 
Mit.Fark.., 
Prnll f,011" 
Frull 8o11.olone 
Den Dellacncll9 
Frank Mo11ull 
Geor,e i..wraa~ .., 
Ton1 Brunella · 
Joel>elacuchl 
Sam Rtl(t 
Mlk■ Valentlne 
8teY1 Valentin• 
JacllPolenlta 
Mike Mlra.nda 
• WalterG„ben1l17 
John Hendrlcb 
l!llle Romaaoall1 
81.IH Doro1baJ I 
Cll.u. 8pan1ler 
nm n„110 
J .. , Uphold 
l.lerr1 Mu1Lc 
w nuam llor,atb 
W.F..Rlcbarda 
F . V. Rtbo (D. W.) 
CSAK ÁLLANDÓ EMBEB.EK lEI.ENTK.EZZE-
NEK. Jöjjön mukára kéueu v.,,- irjon r,1. 
világositáaért e eimre: 
Mr. PETER POTOMA 
PENN MARY COAL COMPANY 
- DEPT.3 
H E IL W O O D, P A. 
Vegye a Penna vonatot Heilwood-ig h uilljon it 
01'ff10n, Pa .. ban. 
Viseljen Felső Cipőt, 
amelyiken nagy "C" 
van a talpon. 
017an P<!l-6 elp0re ••n ""'llbfge, m1l7 1111U1S tut, 
- 11t1m kell Jnllanl, - min.dla U111elll'I• M ad.r ... 
Ae&-HI relllil elpOII llllt(l116o,tn duna•,afl'lmlWI. HII• 
nall 11Art1'1, aq)-on Y&alal .. ,llol<b.l. t.ot11r6'ebblb 
nnnall ll&alt•• uon rl11eln, m1l71ll • l~l lilbb llopUHII 
,·,nnall 111!6•e, mint a .. ,_, lt 11. 
'B• @nverse 1 A . Bá!:::.t! 1 
• V és Felső Cipő 
Aoa-Ht a le1Jobb „ le,oleailbb munka clpllll tlnnlll, 
mert 1101< tov,bb ttMaaalt,.. mint bAnnllren rn&,!fle ...-
mlndlS H4rau.k" lt'11,ehu-11. 
Act-UI C.L-,,;1&11, mlnt H AC.JII Ft1"' -
Clp6ll nq1 n11el1mmel „UHII IJf.rtn 
IIQlil11leseadurn1ammllMII. Eull eqron 
1art6".ll. Ab&n.111 „1„n.m roaathacJa el. 
ttee adkl&II nem blrJ&II kt rNitll ,&1111. 
:~ ~!~~:1:IT:!f.;~~a~ 
Convers Rubber 
Shoe Company 
Malden, M au. 
t!t20 ÁPRILIS 29. 
1 
:p ll tOlnll; d'111011 lell<lnt.6-
H berolr'- eoibe~II<. Be-
•11111111Uta.rtozlll<• Wac7&J" 
1„011 <.'fÓI •t.Jlal l ll, 1 
llinl,.,. ("o,,l CompanJ II. 
'l hetll lt 1 magaubbll.a-
~1o•. IIH\Jllll be t~t oll ulAn b 
.l<utok lld~foloh1k k1\bJel-
,,11ei-!1 111lt••o.n. 
~k llollt 11 01\ette\elok. 
. 1, lkl1101e relf!OI ll lnol~t.-
blztoalluoll m t11d1111k\t. 
West Side 
Drug Store 
IIAGJ' AR BÁNJ' ASZLAP 
.. ZÁRÓ e. HENB.Y magyar bankár honfi~ n-a riadt Jdaéró fel-
ugylete alatt küldi. ,Jd New Yorkból EIIJ'Ópába Tiui u utuokw. Elhati--
r0na, hogy e11riildi megbilottjU " !gy mindazok, akik haJóÖIYllOü're Hgil.-
aégével uLuuak. u Egyesült Államokbol v&ló \ávoWÚk pillanatitól Európába 
úkezbüJor megkinuiltetnek minden kellemetlenaégi6L Uró C. Henry meg-
bilotija go~Olkodik és utána nh anllll.k, hogy u utuok pod,gyi.uai meg 
legyenek védve a felulegea viugi]atokt.ól é1 érinktlenitl juaanak nndelteté-
atik helyffl. 
Min~k. kik csatlakosnl óhajtanak ehhe1 a 010portbo1, uorual lépjenek 
6rintku&be ZÁRÓ e. HENRY ma,ya.r bankárral. 
HOZZÁTARTOZÓK KIHOZATÁSA EURÓPÁBÓL 
ZÁB.Ó 0. HENRY megbilouja {u.ieJSJDind felkeresi azoknak a bonfiUtr-
l&iuknak rokon&it la, akiket ki akarnak hou.tni. A megbUOtt k:iflAü toribbá 
mind&10kat a pénseket, amelyeket ZÁRÓ C. HENRY New York i1lam bauk-
felilgyelete alatt álló binkár tltal küldtek. 
Mindazok, akiknek uí.1ld6kukban áll houáta.rt.o.tóik kiho.utúa, ngy akik 
pénst óha.jt.a.nak küldeni uámukn, forduljanak felrilág01itúh\ ZÁRÓ C. 
HENRY magyv bankárbo1. 
PtNZKÜLDÉS 
ZÁB.Ó 0. HENRY, New York állam bankfelÜC)'elete &lati álló bb1:á.r 
fel van hatalmuva • kibe:l és a po,;ta utjin való leplaCIOuyabb án.k melletti · 
pénmildéln!. 
PÉNZVÁLTÁS 
ZÁRÓ 0. HENRY, New York állam bankfe.lügyeleW alatt álló bankánl.ál 
mindenkor nagy mennyW,,U arany, esiilt. b paplrpjn.i: van kNr.le.tben, 11, 
melyet 11 Iilgolcaóbb n.1pl áron ad el. 
KÖVETF.LÉSEK BEHAJTÁSA 
ZÁB.Ó e. HENRY, Nl"llf York állun banldel11&7e.ltt. &lait álló i.nkár 
ae.giuégire-van honfit.inainak berek á más cimm járó JIÓl:'k bebajtá.cábaia. 
UBÉRIT BONDOK 
ZÁB.Ó o. HENRY, NO'W York állam bankfeltlntltk .ian álló b&nkár 
Liberty Boudokat a legmapaabb napi árou Veu. • 
UTLEVELEK 
ZÁB.Ó 0. HENRY klilön tJblmuottai ~ allb61 a oilból, bon ~ 
get uyujt.on honfitirainu: u utlenlek EIIDOC u alkaJma,.. 
IOUnak uolpl&U. telj11en dljt.lu., 
Jöjjön utmil70MJ1 na lrjon. 
Záró e. Henry, Bankár 
39 COOPER SQUARE, NEW YORK CITY 
MAGTAR BANTASSLAP 
TARKA SZINPAD $ 11 Négyszem között 
Kinek van kEpiel6teheWge 
Thurmond és vidéJcjff 
magyarok a 
Merbl:tható bankunkba 1 
bátran fordu'ihatnak a:c 6- 1 
haiába való pénüllldélért. 
Bankunk a:t EgyeaUlt Áll1t 
mok bankjainak felllnele-
te alatt van. 
BeMtek utd,i 8% kamatot 
flntiink. 
J. HUGH MILLER ca!hier 
National Bank ol 
Thurmond 
Thbrmond, W. Va. 
A. lll&IN&eil ai...ai. w.-
au. Jobdll•M»k.k..-,,. 
'l"elepb..lli: .._ bMJ'••"-
W;.ola, I.CD;lfl._.,....., _ 
dernlid"'61r,T-d'1k>aaú, 
afh.bJ~dre.J.._,_. ........ 
NasJ'hall~'-•• 
IAWSoll~ 
TIBZT.&.., OLCSÓ IÚZAI, 
IÓUU'.UT. 
u.-doa,o.Ak.•..,-~ beb'..... -.,:,Mpd"' ...... 
11-...urau......., 
t,,,O. IMc,an.l • Ufft.llnll ...... 
llr. B, B. 101'U lql. 
!••·····················································~···················································································1 i Ismeri ön a Verhovay Segélyegyletet.1 i 
5 lete!s;:::i~6:!~~t:;;,:°a;:~~ ő!~i.eÍ:.a. Az ismeretség luuzná,;a lesz /jn~k é1 caal~djártak. Kereue fel a helybeli fiók tiB:dvlaelóit VGIIIJ taojaU, ök majd rlu- i 
: Ha az őn lak6ltelyén nincsen fiók a Verhovay Segély Egyletnek, az esetben irjon f elvUágoaltáMrt a központi titkárnak erre a cúntt: • 
~ .. ~!~!~~~~:.: ........ !~~~~:=.:: .. ~.~~--~~~:!-~!~!! ...... ~.!!.~-~~?..:..~a. 1 
1!100 ÁPRILIS 29. JIAQYAlr B.t.ltYAa:LA/' 
a földmunkások a tavani munka UNIONTOWNI UJ REFOR~ 
elvégzését megtagadták a nagy- MÁT US T E MPLOM. 
birtokokon, mindenki már csak a , 
A magyar földkérdés 
ujlÍ.t földjébe akarta az ckcvasát E hó 19-én a Uniontowni Ev. 
Az 1918 október Sl-Lk.i fonadalom zódnak cl s ha a község lakoss:i- vigni. A tömeg nem tudta• és Ref. Egyhh egy lé~sseL e16bbrc 
-- . g.i.nak jogos fpldigfoye máskép nem akarta belátni, hogy a föJrl . haladt. amikor megvásárolta a 
.\ baborudótll m;,gyar foldb1r• kielégitbetö nem volna. Rusz;ka- ontist nem lehet miról-bolnap· Mcthodista-Protestáns tcmplo· 
wl.pohtika határowua.u ícudeilis Krajnában kivételes eestbcn már ra végrehajtani, reuint mert az mot a Beeson és Church St. sa.r• 
~nezctél a stati:szLikai adatol,:' 20 hoklon felüli kisbirtok is par- idöb<'II nem futja, résúnt pedig kin. A vevé&nél jelen voltak Dr. 
11,1111kg elhömályositottak ugyan, cellázbató. Sz:óllönél 50 hold, ki- a háboru következtében amugy D. A. Souders egyház kerü leti 
.., gyakorlatban az:onban a nagy• vételesen 30 hold a határ. Kisbir- is megcsökkent fund ua intruktust sz:uperintendens. J. C. Wisc, a Rc-
lllt\0kos agr..rpolitikanak minden tokok létcsitése volt tehát vez:ér• lehetetlen lett volna megszcrcz:ni, formátu s Bel-misszió pénzt.\rno-
h.:ua;;a erez.hetei volt. A földbirtok eh·. Az izgat.6k a:tonban nem átai- ka, Tiszt. Harsányi Andor , az 
uiegoszlffl papiron igazságos el! A kisbirtok hozadékképességé- lott;\k a:r. amugy is fo rradalmasi• egyház lclkénc, Németh Jóuef 
aranyO!i volt, a muvelbeW loldte· nek tls életképességének fenntar• tott hangulatot a végsökig iu:i- pénz:tárnok. Tóth Ferenc: algond• 
ruletclmek 70 uázaléka 100 hol- tására az; uj binokokriak sz:övct- tani, aminek sulyos követkczmé• nok, Bo:r.cndorf Bálint jegyz:Ö és 
,ion aluli binokosok kczC:.n volt ; ke:tetekbc való tömöriilését vet- nyci lettek. Sz:ámos helyen a kor- Elek István, Bódi András prcsby-
a azonban csak iltalinos.ságbau l~k tervbe. Ettöl vá.rták a:r. illat- mány óvása dacára önkényesen, terek és még néhány egyház tag. 
,gn, mert ha mélyebbre hatolunk, illominy megörzését, illetve n0- minden kirtalanitás és renduer A templom nagysiga kOriilbe-
ai:t láttuk, hogy rendkívül nagyok vekcdését is. nélkül foglalt1ik el ~ birtokokat. lül 40 láb széles és 75 U.b hossz:u. 
u aránytalanságok. Egyes ma- A földmunkások, a 'iladirok- s,;éthurco!ták a felszer eléseket, Tégla és köböl van épitve. Min-
gyarlakta és 1utnyom6lag me:tö- kantak és özvegyek igényeinek elhajtotta,k a jószigot. A földes- den famunka pedig tölgyfából van 
gazdasiigi termelésre alkal'!'-as kielégité~ me!lett:a kisiparosok s urak össutett ként"!, t ehetetlenül kisz:itve. A mull nyáron a Meth• 
ío!dteriilctekkel biró vármegyck a munka, illet\'e állás nélküli kö- nézték a rombolást, nemcsak sa• odista gyülekezet s:1;ép,n kifcstet• 
lati[undiális birtokai a 60--70 1.Cposztály belsö · telepitéséröl ját hilz:ukat, 1\anem a>: ország ér- tCk a templomot. Az.on fe lül uj 
~uizalékot i$ elérték. Ennek kő• i,,mloskodtak v,;,lna. A kö1.hiva- dekeinek 1rns1.111lá!<.it i! átérez;ték. g61.fíités systemát téttettck be, 
, ttkc1.ménye nemcsak az; volt, talnoki pilyáról leswritott réleg J\ kormán~· szintén tehetetlen amely l .500 dollárba került. Sz:in-
hoi:y intentÍT te.rmelést az; orszig sz:ámára kertgaz:daságok lettek Volt . A politik1lban is mindinkább tén Uj kárpitqk vannak, mely 800 
nem mut.athatotl fel, s a gaz:dag volna felállitandiilc. A föMhözjut· halfe!C lerclódött a hatalmi elosz- dollárb.'\ került whoicsale árban, 
m111;:ya r föld tcrme10képességc l !l'lt1ls ily messzemcnó biztositisa h'1' s ezalatt a fa lui'lan a földéhes Uj vi113nyvi!ágit.is 400 dollár. 
J m~jdncm 50 száz:alékkal vnlt ke• könrelmü iµ:Cn~te volt a korminy nép meggondolatlanul és ~z:envc- Ö~sz~s~n 2.800 ~oll1irb_a kerültek 
\ IY ,·e,ebb, min t a sokkal rossz:abb nak. Igai. hogv cl sősorhan politi- dClyescn vetette ra maj::'11.t a pré- a ,av,tasok. nem szám,tva a fc.s-
' :::::::!~\•:::•~n:z~é~:hcet •;;!~ ~:!e1\~g/~/:.:11:.~~~c~!i~ties;:~:n!:~ dá~\öldreform szühége~ és elvi- ~;~:z1.'~;~m:!r1::,: t::t~: 
~? .. hO!!Y a magyar földmi vc!Ö ntlp lehetett "olna a termelés fenr.- lei;, helyes politikájn 1.sikutcáb11 csülve. A templomot pedig, ha 
:~~ ~!':Cgr!1!d::~e~e:::;~tn:i;,~!~: :~~:!to::~ ve:~!\\~/él~~~;r::~: ~•:11:::· ;ár~:=;~~'\~: r!:;:-~e!: :~;t~!\-0~::n!o~l~~~:b:;; i,~:~~ 
j~ban nem tudván mcgClni, kiván- hogy minden nincstelennek fö!- sollyal si:lcmlelté'k a forrndalmi Halat .adhatunk a 10 Ts tennck. 
dorolt : messze idegenbe vonzot- det adjanak. Nem is lett volna I rogrammpontok mcKvalósulisi• hoi::y ,ly gyönyörü birtok mos t 
1 t.i k a dollárok. illetve a dollárok józan agrárpolitika a földet olya- uak csődjét. Ez: a bukás azonban már a miénk. Figyelmébe hoz:om 
,egi tségé,·cl majdan megszerez• nokuak juttntni. akiknek sem teo- c~ak itmeneti lehetett; nem is eg_yhi1.11nk 428 tagjainak, 'hogy 
hrui anraföld reménysCgc. retikus. sem g-yakorl11ti tudásuk mara'~t cl a visszahatás még soha, mwcl ne~ünk .GO ~apon belül 28 
Aztán jött a háboru. a magyar nincsen: a földet jó! mivelni ma- semmilyen forrada l_milag kh•ivott e~er ~oll~rt kt'Szpenzh~~ kell _le• 
Hép vérét ontotta nz:ért a földért. napsig nem olyan cgysz;erii. min t es1ménél _sem. A fo tdrcform kér- f,,1.etm nJ temp.lomunkcrt. ~1.uk-
amelyet sohasem tudott megsze• hajdanföan ,·olt. s az; uj Magyar- llé~~ fclsz:mcn maradt a késóbbcn ~t'g-,s. ho_!!~ n,i~de~ ei:-yha1.tag 
rct:lmajd ~~:!h:.zvdó ;s ~i~e; - ~;~d!á:gr!:~t~~~!~:tonk::n~: : : ; ~\k;::~k~=~ a ~::re~~r!~:;:tdu~~ ~~z;;:_e~~:;•feli:::~:::n~e~7:t: 
:a:~l:tt:eag~:n~l:t:lu ~ :1°;:,;;.~ ;hpj fo fokozni a magyar föld c~ak ugy. kény~c!en volt . h;.i, elvei 1.e.5!c tagsági rlijjit pont?s.,n. Ha 
~ö!dj~rt sz;cn\'edö nép köve telt tcrmöképe11ségét. ~~~~;=j~~n:t tol:::~:;!t n~tmi~ ~~ns~; (~~)aic';, : : ~~e;;ion~k~~~ 
<'g lépen fel a társadalon1'.1'al .A. mei:\':iltási árra m~u·e 11agy ideje maradt volna d . :1 1. t tovább pi adomáeybó! 6,400 rloll!irt ued-
•r.emben. 191~ októ~~r !U-evcl el!entéte~. ':~ltak a7. uralmon le\'Ö fcjles1.teni. mint ahogy II hamn- h,:,tiink ös~,;c. 21.000 dollár kén-
ld bonilt a régi feudahs ~fagJ•a~- partok ko,;otf , A ~r.oeialisták a ilik forr.ufalomnak. ; jog-rendet pénz:ben van ,:~ igy még 7.000 
or,;tig. hog~ hoss~•~ e~, nehet nal:ybi rtokok egy rés1.ét \'agynn- helrre i lli tó ellenforradalomnak rlollárt kell pótolni. F.z:t könnyen 
megpróbá.lt~taso.~ aran elJusson a~oké_nt .. ~~rtal_anitá~ nClki1l akar• Mrktétele a földhirtokpolitika r~ meg j5 tesszi1k, hn mindenki ér-
". d_emokracia utiara. A de':.'okr~• tak k1saJ~t1tam. eltol azonban az farmja. illetve annak a jogos ki• dekébt " esz; i egyház:a ügyét 
~,1.a!á~hoz a magyar ~ép. foldho1. amugy , 1s elmarndhahtlan va• ,·in~ág"ának mélt!inyla,a. hogy Az tegyhaz. elöljárói minden ta-
1\~ llatasa volt ; z els,? !c_pés .. Az gyon~dn, ~c:11Cnyébcn elálltak. A földhö1. ju~~nn min'öcnki. :ikit /17. got és nem egyház: tagot fel fog• 
11! !'fa?a~o~sz;ag elso fo!rlm,~e- meg\'altas, arként a háborut meg• joc:nsim mcltlllct. nak keresni és es1.c rint legJ·en ar-
lés11gy1 m1mszterf a"'•al a k11e- elÖ7.Ö 11101-"'l 10 esz;tcndö átlagos M. C. ra mindenki elkésziilve. 
~~t~~:1 f!~~c~tzéa~e;;s;~gaJci"r=i~ ~:::tm:a:;,t:~:: ~~p;~;~:mb:~a:i:~ - (Folytatása kö,-etkezik.) tc;;lo~~nk~:~n~:Í:1:le;~tn~ d~~ 
vcli.'' E1. a jcl!\%6 feli,;i:-atta a ke- !Cvel. A kisajlÍ.titi\si árakat a föld- ,,,,,.._,,..._,....,.,.._ _____ elött ll -kor kcz:dödik és ezutin 
Ml~·ekct s a hón,,pokat igénylö os1.tó hizottsái; !illapitotta voln,t I M , V'd 'ki ! minden vasárnap ilyen ór:lban. 
refo~mter:e?.Ct ~;~~lj?oz~,:i.t. va• meg esctró!-csetrc. A m'cgviltbi ~ aleWaR e5 1 e a Még egyelőre nincs elhatároz.-
~~;: f~~r::::J::~~t p~fv ::~; !;b~{i;:~~5!1:6::;~;;~;r~~l:~ ~!: ,. Magyarok_ ! ,. ;:;n~~f~ n:~kiio;n:;:1~:.1:;~~v7; 
~ö'.iilt rkiut_és~el ~ellett ~o\g-o~ni. rndékkötvények kibocs:Hf'!áról is 1 ~u~,~!;:!'::'! . n~hij:~n~ ~,. idön beliil !udtiirn adjuk majd a 
i,~:;r;: ~ . 
1
: ; : r:~:~e~~!::;;;j: ;~o:i s:~Ó;:;~1::i:za~eav~f~~~;~; 1 ~ '~,•~~11 ~J:eu~111ú '"' ,. lapokban. Hard nyi Andor. 
~: n;é~: ~e~~~•:~~~i. ~-!~.~ m~)'ec~; ;o;~~:ü: ; \ z::::i~/~~~n:7.~~ ,. ~~:•~:e.;~:~: ~,. __ ev. rei. lelkész. 
V~iiletek felett határozhat a koro- a7• emiss1.iókat. 1 OLCSÓ ÁR I „ lj.Z AMERIKAI HADSEREG 
:;:?bi~o~~~~::~r.a ~:~:;; ah~:: Az uj birtokosok a birtokokat I JÓ KISZOLGÁLÁSI I L ~ T SZÁMA 
~ '. "iirkáci0s voni,.\01;;' rnlra is átter• ~~taláb~n örök~as~onbérlctül ~ap- ~ A nu'll'.1·11rok n'1-r1 bari.1Ja. Ít ze~:é:egyc:::!.tu!~~:mokho hadv:~ 
ie.d t. Az; ~j kormány minden aka- L~k. Mm~le.~k:J b•rt:~~snak Joga I Schaeffer Testvérek„ amerikai hadsereg ~ai lé~nrn 
daly dacara folépitette a földre• \~n a~ '.!ro aszon er etet meg• r:; ~ 2:?7,937 emberböl áll kik kötill 
:~;:: :::~~:;!:• :;;,:1; b~í::~i7c"~ ;~j~~-~;~1 c:a;~:e,~e;z a:~~;::;1a;~~ l,!..'!::::!~:: .... ! ~!~•:!! ::::;:~~~t ils •15,80~ tis~t 
mils orszig fóldbirtokportilru' IA7. nrokhaawnbtrle t megvahas.a · 
h állam elhatiroz:ta, hog;· m:;~ kjében. :i. mcgs1.erz:e1~ birtok~k , 
~áltja a közkben levő birtokokat, bee~értcket kell mcgf1z;etm, meg S ( , . , . 
\t.h;Í : il_!ami, ~öz;ségi, cgyhá,d és ped,:;:-_ vagy :.gy .öm:e!!bcn. vagy harp es, w. Va. es Vtdeki Magyarok t 
11cnx111tcuti birtokokat vagy lcg- legfelicb~J '-' sz~zalek_o, . kamat Tudatom, boc,> nilam 1a.1er ,ru~ hull, reedet, clp6t •• rq-
~liibb azoknak nagy ré~zét. hogy n_:cl!ch n !•·.t: íe_l1ehb aO e,• alatt t~1:~;l':~b~~u":.h:~e~ '~i::"J•~ t~~":Ji~~~ 
~?i>ka t parcellá~,·a átlag 10 hol• torles~tcn<!~. resz!et~~~cn. Ha• ó-B,\7.A.UA, UTJ,JWJ!:Lll!': VA GY liA,JO .JEGYRE VAN SZOJc.811:-
~l;:o:::k:k!~:!~r~:~::~:~. l~ :17~~ ~~;~~e: :~:tt;1cs::án~~;\h:::::: ~ ~:~~~:;s%%~' m ZALOm!Ah _ A m:csowrR!l 
~;;;~o:::.d~:~~!sr: ~:zc;:::;~~ ::::~l;~;1 c:~:tc:ec!ben ennél is ke- ~TEVE BELLA 
sági iparral• foglalkozó egysége- - Az 1919. éti február 15-iki tö r- SHARPLES, W, VA, 1 
let 111ei;kimélték volna. Kimarad- · \'ény s1.erint alaki l:rndó uj birto-
:3t~ e:;e~~~e ~, hit!'.:1:y:~~~-~~~~; 1 ~~~;;nha=~~:~fa~::~~~~fYt~!:~ , e e 11 • • • • • • • 111 • 1111111111111 • 1111111111111 ~ 
·~i·éb ""J::'Y"nrész:ek egésxitik ki kivéve engc;1él~ ala~já~ . • s~.nki MOST VAN AJ. JDEJE 
11'(}' ez:ckct csak egy11ége11Cn le- ~-m ~zer~t'het az UJ birtoklom• 
hu a vagyon \eíog!alás alkalmá• bi>khol ha romnál tö~bet. Az: el ső hogy az izzadó, hólyagos, fáradt, égő lá-
a! felosztan i. A föpapsig á\l;is • uerz:6 a tulsjdonjog bckebclez;é- bára . 
Í'!l,(lalása következ:tébcn ;i. szak• aét61 uimitott 10 é"ig a birtokot 
Hh'ki,i kérdését is elódáz:iák el nem idcgcuilhcti éa meg nem 
íliiig ar alkalomig, mig a holt- terhelheti. 
~hi birtokok felosz:tását végre- A uorosan vett földbi rtokfel-
lr~jtják. E tekintetben a noei~I- <1szlathra vonatkozó tórvfoytcr-
J""'°kra tAk nehezen engedtek. vcutckcn ~iviil még a mb:6gaz. 
,.
1 
h i llam kisajátitási joga iÍlta- ~:::f:, ~::~yja:::::z:s;;:~i!: 
h,~~ .~ k az 500 kat. hoJ 1at meg tén a köt,lcz6 tllatbizt~itbr61 és 
H~a( 0 irtoko~n_ál ill fenn , kivé- a takarmányok J~teaitésér6I i•. 
PEDISIN 
láb.éltetöt használjon. . 
Egy nagy családi dobozzal 1 dollár: 
TIIE FISHER CHEMICAL CÓ: 
3013 East 55th St~eet, 
' CLEVELAND, 0. -
1
~,,. ;. es~tbcn azó~ban 200 holdon A földbi rtokparccllá:tá.st meg 
,.~;:
0
~;":k:;~;\::,;:::n k!:: is_ kezdték* volt _1919 tavaszán. Vi.szontelárusitók irjanak árakért. • 
1 Surg6s !Z:nkség 11 volt rá, rnert „ullllllllll111 „1 • .. i .. •i•••••• .................. ,1 
' 
l!A UTLEVELE VAN, AKKOR 
CSAK J VAGY 4 
NAPPiAL ELŐBB JÖJJÖN 
, NEW YORKBA, MIELŐTT HAJÓJA INDUL 
Az ujságokb6l kiválaszthatja magának, hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. · 
Mielőtt a plézéró1 elutazik, irjon nekünk 
Ml ÖNT A V ,(\SUTNÁL MEGY ÁRJUK ~ m 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETESEN ELJÁRUNK 
Nagy koffert bátran hoz~ magával, utközben nem 
nyitják ki. 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor azonnal irjon nekünk. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : Rú NA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEWYORK,N.Y. 
~ Ha nina meg az utlevele, megszerezzük! ~ 
: q MÁR AZTÁN DOHÁNY ! 
U ~-U~1::::11T~:~~,n~~:t. t~m~c~~t • 
~:'7;,?~~bt',~:.'. 1"<!dJec,>elc 111.t t r~rp lomba~ i: \=.'~ 
:~i'~~r~t~r!,:i\~•:e:8=,c:it' a!r::1°MJ!'!fr ;:! ki;!~~l~r~ 
!í~~;:~=;~~0,11:~:UJit Jiti!:::i:m~~e: ;üt~\=~cpi 
tolt .,.el„4o7t teJJu Us1ti0Urt.. ~~v .•... . ... , .• , .. . 
pl:u;:i?i:J':;-IIO:~:i::jt .}t::!J1!~,.. Ep C!m • · • · • • , · • · , . , . .... . 
H. RIPPEN. lUBACCO PRODUCTS. PfJIDIAMBOYN.J 
' 
Mll.YEN ÁRA VAN Al. Ecfj7.StGNEK? 
VINO TONIC 
lzletes. tiut&, boriz.ii ital, mely -;;gy 1iktrt irt el azoknál, a.kik uu, 
nálták. VINO TONIC vllllJMZen.i u: elveatett emélzt&t. a uenaetet 
éi idegeket a termffletea tarta lm.tnál fogva feMpiti. tisztitja a 'f'ÚI: is 
wint gyenge ürülő uer mö.ködilc. 
Vegyen a patikáb&D, vagy a groceriasét&. vagy írjon nekünk direkt 
érte. 
Ha egésuég nélkül akar u életben ellln, haladni, a term&Ht leu 1 
legnagyobb ellen,ifl'e. &en kéuitmény a terméuet tA.ru. 
VINO TONIC COMPANY Inc. 
200 WJ'.BT HOUSTON STBDT, DWYOU,Ol'rY. 
GYORS ENYHÜLÉS 
a,o.~"i:,~~~~ ... -;.::,'-"•~. 
PAIN• EXJ;»ELLE R 
~ ilal""'1ata fJ!al „BllÚT l 8Z0UÍGBIJtl 
.&IOa -"daok, r.lclli IIIAJ' ldprdb6llili: •,l"ala-r.plll'u Aw- ...._JK, 
MtatUlbbl~ .... ~ . 
c..k-.:,Pal••E:1:,-&rw.llt;'-aau&~.ia.i.&!Mft 
.?, A Horaon7 VeclJeffJ'el .!,. 
-~~~~~ ... -;::.:-.=~_,:..:=-
F. AD. IUCNTl!lt a: CO., ,:U..UIJ er..,twq, "'- Vllfll 
A Kobányi Egye1ület :;t:;1:::k, va:~;:::k n:o: 
megint nyakukba IÓnanak vagy 
A Koh:inyi Egylet ti~11elt fő- 6 dollár kivetést. 
tisztikan\hc.fx~ osHfilyti$\!tVitclói Imre J:eN!nc, .... Scpsi István, 
Cs 1a1,:jaitu;,1. M,, lmn-: Ferenc d- elnök. titkár. 
nük C1 Scp~i hn·án titkár. a má- -o--
!!Odik os1.ui lv nen'.b<'n :u:on a nC• FEKETE E NEK. 
zetcn ,·a'(yunk hoii:~· :1mint :1 lap-
ból oln„tuk. mcl)' ~zerint :1 tiszt; J\.lagyarorazág 6si földét oda-
,i~llik 111 :m~·aeJ,:yktnél nem dobták 
ei:ycznek. mi tehát o;<'m n födnök C!lthnck, rknak és oláhnak 
urnak 'ICl11 a fötitkir urnak hivá- prCdiul 
~ára nem ki1ldünk dclri::átu~t. S azt akarják, hoi:y a magyar 
mnt annak ninc•cn itt a7 ideje. tanuljon meg 
Pedig n mi vélcnu.•n~·írnk ~zcrint Snját földén - csehül, rácu l, 
ii:;1uát,:a ,·~n ~ nrvrz,·11 kCt 1i~rt- oláhul! 
,•i!<Clónrk. MinthOJl'.'}'• :11.onban ~ 
tiibbi ióti•rh i•clók rllenzik mi Ezer Cve 11- 'hol ur ,·olt a magyar. 
n7. 0~1tálJunk ()Cnn:n nem kiil· most 
dünk c~,· c1c:qr,hu~t sem Ros•i- Oláh, c5ch, rác parandol a 
tcrrc-. ~cm pt·rlii: "'ittshuq::ha. maiyarnak.: 
Tilth GC1.:1 hirmasbi1011sái:i Csdi(l5orha ll'ktCk :11.t a népc.1, 
ta~nak sincsen i.l,'.'a7.a. miután 057.- mcly<"t 
t:i.ly:i a mull konvcnción mcghatá- h1cn maga - teremtett meg 
ro1.(,tt kh'cté„nek dci;!CI ncm utt ~,nha tln:tk). _ ·~ 
:~,d:7.0•=~:ll;~~~~!~réki:~c!:!'.
1
:: ~tkozclt :lt, nl81!:,"ar nych'é t ! ki 
nem kiivctelht.! ~q:-élyekct. hitdny 
.. 
13
:.1.~
0
~~.a ;,.\~i1i;tk~!1'\~1:r.~~~::j~'. Or::~\!;~b!ók nyelvével föl• 
hoi;:y bt11ncljCk 111 ii7.vegyck és fi átkowtt az, ki elhis:r.i, hogy -
ár\'ák :1 fötitl<ár urnt. Ha Tóth magyarok 
G&a ur a:r.1 ak:1rja, hogy az ö:r.ve- l.c~znck CM"h, rác, oláh rablók 
io·ekés:ir\'akkile1n·enekfi1.ch·e. cSC'lédi! 
miCrt nem ~tedi be a tagoktól a:,; 
elmnradt !J dollárt. Tisztelt 1ag- LeninJoli• nagy órája cljön 
tcswéreim. szólj11.nak ehcz hozzá, mci:-int . . .. 
Tóth Gén hizotuági 1:1~ azt ir- J-lcj, ma,i::yarok, nem kell ,·ár-
~:ir:0,i~;::e k;;:t~t•,~:t/z :=~~ Em:~,:~. ::~!:ir:öldünkröl 
l918•an (~ l!'ll!J h:irom hónapjá• ki\'erjiik :,7. 
bnn mcgl,altak , A1.t nem kéri tö- ŰU7,ftt,,>Tahlók hi!v:iny. galád 
lük senki. c...,,k nmit a n:1io·gyü- hordúi1! 
léscn mcgs1.a1a:r.tak. ,\7. ő osztá-
lruk alakult 1919 március ha,•á- Szle1kay György. 
ban. a na,i::ygyiilés 1·oh miju~ban 
é~ igy ókct i• illcti a teher épen- VIGYÁZATLAN PILÓTÁK 
ug~·. mint a rC,i::cbbi la1?okat. 
Kedve~ tagtc~H·érek. Ucy-c. hoizy Az amerikai repiil6-ontag 1·e· 
mi, régi tagok kiiitettünk 11 ha- zctöségc jelenti. hogy az e\mult 
lilcsctet t'a mé.~ a kin•té.~t i~ ki• évben 74 légi baleset 83 szh:1\ék:1 
fizettük. h:\.t c~y osuáty miért 11. pilótik \'igyázatlansiigának tu-
nem füethcti ki u~yan:11.t a kive- Jajdonitható, mert a gép hibijá-
tést. Kérem :11. 0~1.1:ilytis1.tviscl6 ból credö h:1 lc~ctek :11ig haladják 
urakat é• ngtArsakat . mielött ll mell' a:t ösues balccstck 8 szi:r.a-
m:\.ju•i kmwcndAra kiküldött~ke! lékk 
....................................... ;! 
Testvérek ! Forduljatok bizalommal az 
alább felsorolt cégekhez. 
MERT 
UTLEVÉL, HAJÓJEGY, PÉNZKttl.Dts t.s HNZBEVÁL-
TÁBI tlGYEIKET CSAKIS LELKIISMERETESEN 
~IKEL. 
A Magyar Bányász Otthon megbizottjai : 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP IMO ÁPRIUS 29. 
American-Hungarian Real Estate Exchange 
318 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
Hazai ·ingatlanok ára óriási mérvben emelkedik. 
ingatlant vehet amerikai 
mint a háboru előtt. 
Mégis ötször any1 
dollárokért, 
A magyar pénz lebélyegzésre került, fele értéke van. 
t .-
A. föld tulajdon az egyedüli biztos és jövedelmező befektetés. 
Hazai és amerikai ingatlanok adás-vételét közvetitjük. 
Megbizható, pontos · felvilágositást szerzünk be budapesti irodánk révén,bármely hazai ügyben. 
~ Magyarul levelezünk. Tanácsol készséggel adunk dijtalanul. 
American•Hungarian Real Estate Exchange 
Toms Creek és vidéki 
Magyar Bányáuok ! 
N•tartdtoll p,taMt•Dll4'-
••11 ,UO.llu.. TanaA.coll ut IIL 
a N.IIJ-..Oá Nllkjlbu. SU-
'-11 11 11 ol r bhtoa, m.lllt 1au1u1, 
IIIU,ffObb l,qk, llllapar K, 
11Ylasoll atuh-111&t111111.1ot =~ -.~=11..~Jel bl..,. 
Tbe Minen Bank 
of Commerce 
C. O. JUIIIIUY, ~11 
COEBURN, Vlrguda 
Artlwr L Zeiger 
lfAOYAR ÖGYvtD 
ST. NICHOLAS BLDO„ 
1m ÁPRILIS 29. 
Nem kell aggódnia sem • culádja, Nem • maga vaa koffer-ja miUt, mert a mi lw&ónk 
mindenkire H mindenre VIGYÁZNI FOG mindaddig, a.m.lg Cla.k meg nem ÚXEZIK. .&. SZU-
LÖFALUJÁBA. 
A b.aj6 ~ FABRE LINE.na.k nonyöríi 1 11 magyarok ált.a.l kölked~elt hajója, • 
S. S. CANADA 
Hajójegy Trie11t.ig $M.35 ét Sl5 adó. 
Jelentkeuen uonna.11 --W -- Jelentkcuen uolllUUI 
Rácz József 
31MIH&DOOCkAno.. 
BR IDGEPORT, CONN. 
Gyöngyöuy Gyula 
721 &o. n..-1 s-. 
TRENTON, N. J. 
Yuronka Testvérek 
CHROME, N. J. 
Magyar Bányász Otthon 
Ró NA ARMA,ND, Manager. 
MAGYA R BÁNJ' ÁSZLAI' 
A1. uj divat 
A1, emberek beld,radtak u; 
APELLÁLOK A VERHOVA y 
TAOTESTV°tREK TISZTES. 
SÉGlt.RE. 
egyhang-u hétköznapi életbe N va• --
lami uj dolog után vigynak. A Tagja vagyok a Verhovay Se-
mozgalmakat mindig, unatkozó gélyegyletnek, mióta telepünkön 
emberek kezdik, ak,raak a diva- az egyletnek fiókja van. 
tot. A mo1,galmasdi cimü jiték Tagságom el6tt és tagságom 
ugy meu, hogy az ember addig al~tt egyletünk ér1eké~n lapom 
töri a fejét, amig kital:1.1 egy jól U~Jin b m~ént 11, mmdent d· 
hanpó jelszót és u.tí.n össze- kovettem, annt tudtam. 
uednek hasonlóan unatkozó em- Harmincegy éves egésuégea 
bereket. Ezek aztiu összejönnek, ember vagyok. Semmiképen sem 
rcnducrint cgy nagyevésii ban- vagyok teher u egylet.Dél, mint 
kcten éa elhat,rouik, hogy meg- mg. 
v;iltják az. emberiséget. Mert az Február hónapban Magyaror-
embcriség boldogtalan b cgy,ne• &dgba. ututam pár heti Játoga• 
scn éa kimondottan arra v,r, thra, de nem "távoztam),. 'Ma-
hOflY ar. illct6g megmentsek. gyaro~zágba, hon- iUandóan ott 
Igy kczd6dött a háboru is, tclepedfek m~. 
unatkoztak II koronás fejek és ki• Mégu arra gon'doltam, hogy 
találták ezt a jelszót: menUiik egész hi:ttos lenek a dolgomban 
meg a hadt. ta a tObbi ment _ éa fió~omn,1 egy teljes évre elő­
hazát menteni Cs igy lett meg a re befizettem a tagúgdijamat. 
Máthé és Román John Németh, Jr., Joseph Pearl h:i~~~ban a lcgördöngi5scbb dol• iót~~n;!:f~\~ió:::::: ~:~~°:_ 
NEW~·:5'i~:' N. J. :':J;tffitF::: =~~~1:'i5:. ~:~:~a~!1!~~~!:Ztaur:~:0:;t é: ;:t ~a i:=:~;:~~b~;g~;~: 
.. •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ~;;~~:l~~;;o:~}~i:C1J::ck :r.::~ :tp;,:t :~~~~!\!: h:1:rii~:I~~ 
Jlagyar bányászok! Az American Comittee for Hungarian Sul- ~~:
0t:11~~~~:1~i~:;.~!~~ t/:~ =:~:~~~:e~~:0;e!~~~n •;~~ 
ferers sikeresen utalja át a testvéreink segitésére ösazegyüjtött pénze- hasonló ér~ko dolgokat t:1.Jál- kor is hirom-négy trónapra el6rc 
kel oda, ahol a nyomor a legnagyobb. Minden lelep j6l teszi, ha a pénzt nak ki e na1tynerii párisiak. f egyu:crre sioktam fizetni. 
ide utalja át. A Committee cime Hotel AfcAlpin, Room, 306 New York. ka~;1:r~~!:;nm:::~m:k:!ris;:n~: t~~g:C:hi:~;;~~::f;;ct ;;:,.~ 
Oc::IOc::::::::lc::::::::IOCIOc::::::::IOCIOc::::::::IOCIO ~:;;a::n~:;:t szintéu 112 unat ~;~a~~~~l.torolJon tni:-em a ta• 
' ~ ~ A jelszó meg v"n m:ir, hála ,:i:-y 1'udt.ik azt is, hogy csak lalo· 
találékony fejfinak. gatisra mentem :it a vizen, tud-
.. - Takarékoskodjunk. ták azt is, mert fiókom hivatala--
TUDJA E ON Ez.nagyonjólhangziké5 hogy ,antudattavcliik,hogy l ,•IGEN• • ' kivihetö is legyen. hát egy kis TS KJFJZE1'TEM EGY ÉVRE: 
0 0 komediát kellett kOré keriteni. a tag5á~ijat. mé!ps kitöröltek .. 
D 
HOGY MELYilt A LEGHATALMASABB, LEGBIZTOSABB MAGYAR D Overallban fognak jirni a férfük A km:ponfo:íl J61 tudt,k, m1• 
EGYLET AMERIKÁBAN é5 egyszerü katonaruhában a kor kitöröltek. hogy pár hét mai• 1 
O A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET O nö~.ew Yorkban na1ty paridékat ::k;~;_1.a?,~;;::r~:;;r;1t
1
:tokjcgy•I 
0 OD lart~nak, amelyen ilyen jelm,1.• N,m igen képtelheti cl jóun 1 
D Tag1°ainak száma 25 ezer kétszáz ben_!clcnne_kmc~a~otga_lo~ve- Cmcl az cmber, hogy rniCrt IÖ--l~\01 é, kovctö'.. Hat nasmtsuk riiltck ki, hacsak nem azért. mert 
0 Tiszta vagyon.a meghal&dja 11 300 eatt dollárt. 0 k,, hogy mcnnyi haunn lcs2 a~• a fi6kom engem v:\lantou del!'-
~ 
Fizet betegség net.én heti 6 dnllár 1egélyt. egéuen két évig. ~ n:i~ a mozi:r,i.lo~nak a~ a~en- gátusnak a kö.qfyiilésre. 
:!:! :-°~1~1~z! !!"::t ::!r::=~k 1000 dollán. :::i~1~{=~i :e;un:~~c;rafi~~Ja lc1cbb JlO~~!~~~y:;~c:i~ctlcn ez a köz• 
A Verbova.y Segély Egylet nagy hadseregének tagjait megt&lálj& Ön min- . Először is mindenkinek kell J15 mi n vé-lcményiik a dolog 
dcnüit u Egyesült Álliunnk teriiletén, bárhova. menjen ii. , vennie egy uj ruhit. A Urfiaknak fe161 tag-testvéreimnek, akik l:Íl· 
0 A Verhovay név ilmeret.ea ma már mindenfelé. 0 c,·crallt, a nöknck karton ruh:i.1 j;ik hat éve, hogy mit igyekeztem 
D 
A Verhnva.y Segély Egylet már eddig b milliókat !isetett ki ha.láleseti D lts 1ekintettcl arra, hogy cit néha tenni egyletünkCít. ~ akik olvu-
örökl6gek 61 betegaeg6lyek fejében. mosatni i, kell, tchit n ujfajta hatják most. hogy miként jirtam 
0 A Vtthovay Segély Egylei tagjai t eatvéri aieretettel karolják beteptgbe O ruhából i! kell lcgal:i.hb h:i.rom. el Jmau1a1.:i.,om elött. 
az ösvegyek 61 árvákról még elég jö ruti ijuk 1a„alyról e.,. sen clmci:-yck fs ott fiókomat 
A Verhnva.y Segély Egylet tc1tvéri nerctett.el bivj11. Önt ia tagjai aoriba. ha éppen t.1karéko,kodni akar- kt:pvi,elni fogom. Miért nem 
Mert a. Verhovay Egylei 1egitóje a.kar lenni Önnek ia él táma&ta. Cl&ládjá.n.a.k. nak. h:\t cgés,- bátran vi.'lclhctik akarjiik cxt a központi ti.'lztvi!t· 
·-...............:::: . 
EGYSZERŰ SZÁMITÁS, HOGY MIBRT .. 
VISELJEN HI-PRF.SS-t. 
OLCSÓ binyáu lábbelik ha8111í.hua 1öhhr ktri.ilnek. mcrt 11cm tartŐIAk. Ui-Pl"CSMI, 111ely nrm driirí.bb . mint mb 16bbeli, - tartÓSl!:iga miatt jobb UQlgÍI 
l1lot 1111 kpénzt takaritmcg rajta. 
m-Prl.'IIII Lehigh F,OY EROS DA"ABBÓI, \' A:-.' 
gyÍlrtvn. - a 11ummija durvAhb. 
lli-P~ éppen a blnyiba való, mer-t johb111 iillja I lm-
pft111 (-., több kényelmet ad, \0al1mint 110kkal 1oví.bb tart, 
mintbá,-milyenlibbeli,melyHvalahavUlflt 
> 00.000 Ihletben kaphr.lo. 
THE B. F. OOODRIOH B.OBffl CO. 
AKB.ON, OHIO. 
SEATl'LE BB.ANOH: 113 KING STUET 
Goodrich 
Hi-Press 
Rubber Footwear 
u 
~ 
esett vagy nyomorullAgba jutott testvéreik ügyét. Sz.eretettel gondnskndna.k ~ Tehát minda1.ok, akiknek vnn tn a nagyg:yiilésre természete• 
Ne kéalekedj6k tehát, hanem álljon be kiiuénk, amig nem kW. Legyen a ta,·alyi és ké1csztcnd6 elölli ru• lö urak? Vagy tta nem ez lenne a 
0 Ön ~:1~!::
0:1::t°!e n~e~n~-~~!~~ !iókuuknil. •van O ~:~~~~~r~~\~0r~i~~p;~n:n:!~ ~~;;a·~kkor minek lenne ez a ko- 11111111111111111111111111' 11111 IM♦ .... 11111111111111 n kérjen felvilágo1itnlt e cim.en: D ha az emberek a régcbhi. cgé.'l:i: Himler Márton. 
O Secretary O i:·k~=~n;~n:~~t:kd~:;i~:/1~~:: Rmdclje meg· FlllSp Ilona 
~ 
VERHQV A Y AID ASSOCfA TION ~ n~k roluk. hogy szcgcny embe· kön ét A VIHAR GYERME, 
1 re~, ~ogy "~'.° tcllik uj ruhira. KE 1:iro"n uen.zid61 reg,foyt. 
HAZLETQN, PA. :,1~ ~~:rt;~d~:~k ~:~rt~:~~:~::; Ara egy dollár 50 cent 
jelent. • 
0~0i::=:::::::::::Oc:10c::::::::10z::::10c::::::::lc::::::::10c:::r:0 M:ír .. m~t a_z uj divattal eddig 
--,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-· ---;-.::.:: . :: .. ::.:: .. ::.:: .. :: .. ::.:: .. :: .. ::.:: .. ::.:: .. ::.1 :s:~1:;.t::~t i:;;.~::~~:e~nk:~ 
MAGYAR JÁ'fEK KÁRTYA : L • M k / : ,emiil """ még;",,l,m;s,I ko• 
! le!~~!!~ •n~e~~~~1te111 ! :::!~ é!c;:;l~~rr::~~=:~:~ t:~ 89%i';tli VALÚDI PfATNJK.Ftl..E : f~~'/"'Ji:'i"~:C-t .11111 61 : !_in cs:1_k nem_a~ad olyan naiv_ lé· 
100 MAGYAR BÁ-
NYÁSZRA VAN 
SZÜKStGÜNK 
Aa llt ellll!DdftlS lartll TJIISblhotu alaU nem ..-olt alllalma U lllll.. : 1-'f:rft ölt.öllfiiket ~.lr. 111.f.11 : lck, ak1 azt '11sz1, hog~ c:i: a divat 
~!:~i·~~;::::1a~/ii:~ ~'::1'~:~;~alS:~!:~e:!~~:lt ~r;r:J! ! • ;:;;,-;;;:,;;;;: i ~1~;~1 1~!t;~::0:v:;·_\{~~tk:~~:~ Családosok 
~ ~lll!léeolt U ll•unel el)'lllt l!rre ll Cilllrl!: 1 , .....,. ... k3'1...,.a11 1 e7. az uj divat - mint minden és nőtlenek 
l'ENNA EXPORT CORP. : 61 • ~-::.='-lap m~ ! má!ik - cl fog tartani a nyiron. 
133 ll'eit 2401 Street, New York, N. Y. 11 L .. !:9.<J~!!!.:'.'.":.Y~: ... J ::~t!~:n:;:~:\j r:"h';;nmi:: ~=::a~~~nlki~:; 
,••••·•••·•••••••• ........... i amit az uj -divat elöi r. Vagyis áll.t.pott.n vannak. A uén 
i Dr. Charles Ritz ~ ;;·;:~;. é:~;t!~~rl·~:t:;: s~:~ u láb magM. v11 •• pa 
c==oc~======ax,ao=z===""'I. ! ,\ 111110''":!t':!a~~I~~- : mq jó ruhája. ninc.i. Auenetmuina.ricJa. 
. u N ,1~1a!n~11,,~L I N E : Williamson w. Va. :1 Az6mcvagyatélrcadivat- Twta.éljóhÓAillkviIVeae-
p A N N O N I A ':••••••••~•••••••••••••••: :':'é~v~~:1::zc~y::7ii•~:;k~:t tékkel6'rillan111,a.lnnnak , , ujra jönnek a ruhattndclésck ellUva.. Nli'J" kert v&n min-
Uniontown és Vidékén a Magyar 
Bányász Otthon megbizottja 
A FAYETTE TITLE TRUST CO. 
MAGYAR OSZTÁLYA • 
Mana.1cr: Mr. SEMSEY 
P1:NZKÖI.Dt.s A VILÁG MINDEN B.ÚÚ:BE 
BAJOJllGY M1NpEN VONALRA. 
: A. HIMLER COAL CO. : töme(.CSCn és ujra cmelKfdni ' fog- den báahoa.. Bf.d illltok éa 
! RÉSZVÉNYESEIHEZ ! ! nnk az árak. , apró J6uác"ok tanw. mer• KJTtlN{j HELYÜNK VAN 
i in!1:'1n°7c~pc:'::!~m~- i vc~kim:;r:~~ h~g}' k:t~7:;::~ e~-.;lH. 2 magyar gépész számára. SZOMBATON JUNIUS lNJOUL, 
Kiköt Triestben 
PATRAS t.s DUBROVNIKBAN 
! ~I eulr: egy irodánk Icu, 1.1 i hódoljoµ. az ~6nzt dob ki, mert Irjon trre II ebnr• m6g ma: ~ irjl-llU MOaD&L -ll.6.nJ'bk a. 
! UJ ::::ei:~tul esalt tr• ! :9~~h:':hf~:;:'.1~~alez~kC:'! Wise Coal ami Coke Southern (1Jtio Coal Companl/ 
Ft1l•ILAs<11Ltú6rt rordulJoll: : re teu& küldeni: : divatból, azónkoú'.sból, ujdon· Companfl !!~~ 2;. 
Th " e ds h' : HIMLER COAL co .. : ~gbólcsin~lja,a:i:~aakhagy- J. s. McVEY 
2-IX bBZTALY $200.00 S..IK OSZTÁLY ,126.00 
ilff ~00 HADI AD() 
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